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STATE LIBRARY PLAN 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
l97l-72 
Title I: Library Services 
Project: I-A. 
I-B. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
General Administration 
Library Interpretation 
Technical Services 
Field Services 
A. General Field Services 
B. Career Education 
1. Intern 
2. Scholarship 
3. Workshop 
4. Salary Supplement 
C. County and Metropolitan Libraries 
1. County Libraries 
2. ''Catch-Up" 
3. Metropolitan Libraries: Area Reference Re-
source Libraries 
D. Disadvantaged 
1. Rural 
2. Urban 
3. County Up-Grade 
4. Materials 
5. Staff Assistance 
Reader Services 
A. Eric Project 
B. Drug Abuse 
C. Environmental Education 
D. Periodicals 
Institutions and the Handicapped 
A. Institutional Library Services 
1. Recruiting 
2. Book Collection Improvement Project 
3. Exceptional Children 
4. Adults with Special Problems 
B. The Blind and Handicapped 
1. Service to the Blind and Physically Handicapped 
(North Carolina-South Carolina Regional Library) 
2. Large Print Books 
3. Browsing Collections 
Title III: Interlibrary Cooperation 
lOO--l/4/72 
I. 
II. 
III. 
IV. 
Communications Network 
Intercommunication 
A rea Reference Resource Centers 
Microfilm Catalog and Shelflist 
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RTMENT OF HEALTH, EDUCATION, 
OFFICE OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. 20202 
PROJECT REPORT 
An answer is required 
for each item on this form. 
0 AN ACTUAL PROJECT 
FORM "PPROVEO; 9/J()/72 
O.M.B. NO. 51·R07t2 
I 
For Titles I and Ill of the Librory Services ond Construction Act, •s omended P.L. 91-600 
iRead the Instructions before completing thia l'e(JOrt) June 30, 1972 
ECT NO. 
c. 
u 
ua 
"' 
~ 
~ 
<C 
Q 
~ 
u 
ua 
... 
i 
L 
• ~ 
z 
0 
i= 
u 
ua 
"' 
• NAME (ldenllly It •tale qenc:y, re,ional or local lll>rary, o!4ani1talion, or inetitulion thai will adminieler the project) 
J yyuw& yq.~ W&,&IJ.A hl_L:'!"Lc d-cLLI.&. a.L-J. ::.:.·· 
(J) PREDOMINANT CHAR ... CTERISTIC OF ARE" SERVED (Give beel aetimate of the percanta .. 
dletribution of pereone eerved within each ot the tollowln•• ,_.) 
b. (I) URBAN 
TELEPHONE {Area code, Number, £Jdenelott) 
(2) SUBURBAN- ~ (3) RURAL 
I'· TYPE OF GROUP (Check the box which beet deecr/bee lhe population eer.,.d by the project) ,7. AGE GROUP SERVED (Give beet eefimale oflhe percent••• dietribuflon of 
~ · peraona aerved in the project by ••e 'roupe ( aee item of,b.) 
a. W"ITI:. • d. OTHER .. -, -
e, OT~·E·R ··- "fo ($)JR. COLLEGE() (1) 
PROJECT 
Actual 
SALARIES 
AND WAGES 
(I) 
274,575 
BOOKS 
(2) 
I CERTIFY that all o£ the in£onnation 
contained herein is correct to the best 
EQUIPMENT 
(J) (4) 
5,400 
__ , ... .,. .............. _ OTHER 
SERVICES EXPENSES 
($) (I) 
. 55,070 42,360 
TOTAL 
TOTAL I"OR I"EDERAL STATE LOCAL I c•uat..-1 PROJECT I"UNDS I"UNDS I"UNDS Col. 7) 
(7) (I) (P) (10) 
377.405 205,540 171,865 I 377,405 
DA 
r- ~I of my knowledce. I Este]]ene p Walker, I ibra rj~f.c !:~\[_ Ul-!.z1>-kf ~ -- I Sept«;:'?"~~ I', 1, 1971 
OE FORM 3114-1, 6/71 
~·.1\ 
! I,, 
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O E  3 1 1 4 - l  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  Z 9 Z 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 Z  
T i t l e  . . : 1 . . . _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  I - A :  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
'  
· 1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  P r o v i s i o n  o f  a d e -
q u a t e  p l a n n i n g ,  d i r e c t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  a t  S t a t e  l e v e l ;  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s  o f  
t h e  f i s c a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  p r o g r a m ;  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n ,  a c c o u n t -
i n g ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  r e p o r t i n g .  
z .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h i s  p r o j e c t  i s  a i m e d  a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  e x t e n s i o n  a n d  i m -
p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  e n d  t h a t  a  g o o d  l e v e l  o f  s e r v i c e  w i l l  b e  w i t h i n  
t h e  c o n v e n i e n t  r e a c h  o f  a l l  r e s i d e n t s  o f  t h e  S t a t e .  M a j o r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  p l a n n i n g ,  
a c c o u n t i n g ,  a n d  r e c o r d s ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  g r a n t - i n - a i d  p r o g r a m ;  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  s p e c i a l  g r a n t  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  a d v a n c e  t h e  o v e r a l l  s e r v i c e .  i n  s p e c i f i c  s e r v i c e  
a r e a s  o r  i n  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c  a r e a s ;  s t u d i e s  a n d  s u r v e y s  a s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  
d i r e c t i o n  a n d / o r  e v a l u a t i o n  o f  b o t h  t h e  s t a t e - w i d e  a n d  s p e c i f i C l  l o c a l  p r o g r a m s ;  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e .  o f  a  p r o g r a m  b u d g e t ,  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e  B a s i c  S t a t e  P l a n ,  t h e  A n n u a l  P r o g r a m ,  a n d  t h e ·  l o n g  r a n g e  p r o g r a m  f o r  l i b r a -
r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 .  G e n e r a l  a i m s :  T h e  s p e c i f i c  a i m  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  i n s u r e  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  e n t i r e  p r o g r a m  t o  t h e  e n d  t h a t  a d e q u a t e  l i b r a r y  s e r v i c e  m a y  b e  p r o v i d e d  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year l97Z 
Title _1=--------------
Project I-A: General Administration 
4. Method of administering: The administration will be centered in the headquarters 
office of the South Carolina State Library and will be supervised by the State Libra-
rian. 
5. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
NA 
7. Map of the geographical area: The entire State; no map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations; and institutions parti-
cipating in this project: 
The South Carolina State Library, Columbia, S. C. 
\ 
500--6/10/71. 
., 
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 197Z 
Title .:!:1__. ___ ___, _______ ...___ 
Project 1-4: General Admjnistratio~ 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: 
Z. Strengthening State Library administrative agency: To strengthen the State 
Library agency, additional personnel are being added including a director for 
the Title III Program, a director for the Disadvantaged Project, and an assist-
ant director. (Continued on attached sheet). 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resou~ce centers: 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: 
z. Drug abuse education: 
3. "Right to read": 
4. Environmental education: 
5. Career education: 
400- .. 8/23/71 
Supplies the administrative support 
necessary for the success of all pro-
jects conducted in that area. 
r-------- --- --~ . ,. 
).· 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 Title __ I ____________ _ 
Project I-A: General Administration 
Major Emphasis of Project: 
·~ 
2. (Continued from previous sheet). 
In support of this additional professional personnel, the administrative budget · · 
is being increased to cover the additional clerical help, travel, supplies, and 
related costs. A breakdown of the funds budgeted to strengthen the agency is 
as follows: salaries $22, 391; administrative costs $8, 000. 
• 
j 
DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION, AND W 
OFFICE OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C:. 20202 
PROJECT REPORT 
For Titles I and Ill of the library Services ond Construction Act, •s amended P .l. 91·600 
iRead the Instructions before completing this June 30, 
1. NAME (Identity if elate aljency, reljlonal or local library, O!llanizatlon, or inetilution that will adminiater the project) 
-c 
~ 
-c 
" ~
u 
w 
~ 
" • CL. 
(J) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give beat aatlmate ol the percent.,e 
dletribution ol pereona eerved within each ol the lollowlnQere~J!) 
b. (1) URBAN 
FORM APPROVED: 9/30/72 
O.M.B. NO. 51·R0712 
TELEPHONE (Area code, Number, Extenaion) 
SUBURBAN - '7o (J) RURAL ~ 
• 
-c 
z 
0 
J6. TYPE OF GROUP (Check the boJ< which best describe• the population eerved by the project) 17. AGE GROUP SERVED (Give beet estimate ol the percentalje dialributlon of 
pereone served in the project by •lle /lroupe (aee Item 4.b.) 
i= 
u 
w 
"' 
PROJECT 
1. Proposed 
SALARIES 
AND WAGES 
(1) 
BOOKS 
(2) 
I CERTIFY that all or the infonnatiotl 
contained herein is correct to the best 
6,000 
NAME OF HEAD, STATE LIBRARY AGENCY 
FUNDS 
12,000 
STATE 
I'"UNDS 
(9) 
LOCAL 
FUNDS 
(10) 
TOTAL 
(llluet equar 
Col. 'I) 
( 
12,000 
.--1 of my knowledce· I .t;stellepe p Walker, T.tibrar,apC!'Y.A.UY" 1..._,! v· c<-/Vfe-.__ ·- !Sept«fnphf'T }, 1971 
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O E  3 U 4 - l  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  Z 9 Z 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 Z  
T i t l e  _ , 1 = - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I - B  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  B y  i n c r e a s i n g  p u b l i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m ,  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  a n d  e a s e  o f  a c c e s s  t o  
t h e s e  s e r v i c e s ,  t o  b u i l d  u p  t h e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  
z .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h i s  p r o g r a m  i s  a i m e d  a t  s t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  i  
i t s  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s .  T h e  p r o g r a m  o f  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  i s  c o n d u c t -
e d  b y  a  f i r m  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s  s p e c i a l i s t s .  B i - w e e k l y  c o n f e r e n c e  a r e  h e l d  w i t h  t h e  
f i r m ' s  r e p r e s e n t a t i v e  w h o  h a n d l e s  t h e  a c c o u n t .  R e l e a s e s  f o r  s t a t e w i d e  d i s t r i b u t i o n  
a r e  p r e p a r e d  o n  a l l  m a j o r  p r o g r a m s  a n d  r e l e a s e s  a r e  m a d e  t o  s u p p o r t  s p e c i a l  p r o -
j e c t s .  C o m p l e t e  p l a n s  f o r  p u b l i c i t y  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  a r e  d e v e l o p e d  f o r  c o u n t y  
a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  f o r  e a c h  n e w  p r o j e c t .  I n  i m p l e m e n t i n g  t h e  
p l a n ,  a l l  n e w s  m e d i a  a r e  u s e d  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  e x h i b i t s  a r e  p r e p a r e d  a n d  g i v e n  a t  
m e e t i n g s  o f  l a r g e  g r o u p s  w h i c h  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  o n e  o r  a n o t h e r  o f  t h e  p r o j e c t  
a r e a s .  T h e  a g e n c y  f u r n i s h e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i t h  n e w s p a p e r  p u b l i c i t y  o n  l i b r a r i e s  
w h i c h  h a s  a p p e a r e d  d u r i n g  a n y  t w o - w e e k  p e r i o d .  A n  a n n u a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  
i s  m a d e  a n d  a n  a n n u a l  p r o j e c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  i s  p r e p a r e d .  
3 .  G e n e r a l  a i m s :  T h e  a i m  o f  t h i s  p r o g r a m  i s  t o  i n t e r p r e t  t h e  l i b r a r y  t o  i t s  p u b l i c ,  a n d  
a n d  i n  t h i s  w a y  t o  b u i l d  u p  t h e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  I t  i s  h o p e d  t h r o u g h  i n c r e a s i n g  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  
l i b r a r y  i n  t h e  l i f e  o f  t o d a y  t o  m a k e  t h e  l i b r a r y  a n d  i t s  s e r v i c e s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
e v e r y  c o m m u n i t y  a c t i v i t y  w h e t h e r  i t  b e  p r o f e s s i o n a l ,  b u s i n e s s ,  e d u c a t i o n a l ,  o r  
r e c r e a t i o n a l .  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
,_ ___________ --
OE 3114-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title_... ____________ _ 
Project 1-B Library Interpretation 
4. Method of administering: The program is administered by a firm of public relations 
experts with the assistance and advice of the professional staff of the State Library. 
5. Special or unigue characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: NA 
7. Map of the geographical area: The entire State 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: This is a project designed to serve all public and institutional 
libraries in the State •. It is not concerned with non-public libraries, agencies, or 
organizations. 
500--6/10/71 
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I '  
M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 2  
T i t l e  _1~-------------
P r o j e c t  I - B  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
1 .  . S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  T h i s  p r o j e c t  g i v e s  a l l  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p u b l i c i t y  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  s u p p o r t .  
3 .  S t r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  r e s o u r c e  c e n t e r s :  T h i s  
p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  p u b l i c i t y  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m  n e c e s s a r y  t o  
s u p p o r t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  C e n t e r s  a n d  t h e  
s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  P u b l i c  L i b r a r y .  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  s u p p l y  t h e  p u b l i c i t y  a n d  t h e  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p r o g r a m  w h i c h  w i l l  s u p p o r t  a l l  p r o j e c t s  c o n d u c t e d  i n  t h i s  a r e a .  
Z .  D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  p r i n t e d  r e a d i n g  l i s t s ,  p o s t e r s ,  
a n d  t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m  n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  t h e  p r o j e c t  b e i n g  c o n -
d u c t e d  i n  t h i s  a r e a .  
3 .  " R i g h t  t o  r e a d " :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  b a s . i c  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m  
a n d  p u b l i c i t y  t o  s u p p o r t  t h i s  p r o g r a m .  
4 .  E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  d e s i g n  t h e  b r o c h u r e  f o r  s t a t e w i d e  
d i s t r i b u t i o n  i n  t h i s  a r e a  a n d  w i l l  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  p r e s s  r e l e a s e s ,  r a d i o  
s p o t s ,  a n d  o t h e r  p u b l i c i t y  w h i c h  t h e  p r o j e c t  w i l l  r e q u i r e .  
5 .  C a r e e r  e d u c a t i o n :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  p u b l i c i t y  a n d  t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  
p r o g r a m  n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  t h e  v a r i o u s  p r o j e c t s  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  t h i s  a r e a .  
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OE 3U4-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
;• l. 
z. 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year ·1972 
Title I ~----------------------------Project II: Technical Services 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
Contributions toward attaining goals of the long range program: Through the con-
trol of the selection, acquisition and processing of all materials and books used in 
the library program at the State level, and through the supervision and review of 
the purchases of materials and books made at the local level in connection with pro-
ject development, Technical Services insures efficiency and economy of operation 
which results in better service to all library patrons. 
General description: This project is designed to strengthen the State Library ad-
ministrative agency. Technical Services at State level is responsible for coordi-
nating all book selection, consolidating book orders, and processing books and 
materials received. This project is responsible for the maintenance of the collec-
tion and the catalog at State level. Professional staff serve as consultants to local 
libraries on cataloging and acquisition problems .. 
- 3 •. General aims: To build up the State Library's collection of books and materials to 
the point that it can adequately serve as a resource center for all libraries in the 
State; to insure that libraries carrying out special projects at the local level under 
the State Plan are following the selection requirements outlined in the operating 
procedure which is a part of all project contracts. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
4 .  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 2  
T i t l e  - = . I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  I I :  T e c h n i c a l  S e r y i c e s  
M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  i s  a  m a j o r  d e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  T h e  d e p a r t m e n t  i s  h e a d e d  b y  a n  e x p e r i e n c e d  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  l i b r a -
r i a n  w h o  s u p e r v i s e s  t h e  w o r k  o f  t h e  e n t i r e  d e p a r t m e n t ,  i n c l u d i n g  c a t a l o g i n g  a n d  
a c q u i s i t i o n s .  
5 .  S p e c i a l  o r  u n i g u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  N A  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  N A  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e q u i r e d :  N A  
6 .  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b v  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s :  
7 .  M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  T h e  e n t i r e  S t a t e  
8 .  P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
T h i s  i s  a  p r o j e c t  i n  w h i c h  o n l y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p a r t i c i p a t e s ,  a l t h o u g h  t h e  s e r -
v i c e s  o f  t h e  p r o j e c t  b e n e f i t  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  S t a t e e  
•  ~n~-'- / I n  / 7 1 .  
-. 
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z0l 
Fiscal Year l97Z 
Title ...::I:........---~--..--------­
Project II: Technical Services 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: 
Z. Strengthening State Library administrative agency: This project is designed to 
strengthen the State Library's administrative agencye 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: 
Relation of Project to: 
1, Early childhood education: NA 
Z. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
'  1 .  
2 .  
3 .  .  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 2  
T i t l e  1  
--~------------------------
P r o j e c t  I l l - A  F i e l d . S e r v i c e s  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h i s  p r o g r a m  i s  
d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  S t a t e  A i d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r i e s ,  a n d  p r o v i d e s  t h e  m e a n s  o f  s u p e r v i s i o n  a n d  d i r e c t i o n  t h r o u g h  w h i c h  
L S C A  T i t l e  I  p r o j e c t s  a r e  p u t  i n t o  e f f e c t .  
G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h e  S t a t e  L i b r a r y  f i e l d  s t a f f  p r o v i d e s  d i r e c t  a s s i s t a n c e  i n  
e s t a b l i s h i n g  a n d  i m p r o v i n g  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  A c t i v i t i e s  m a y  t a k e  t h e  
f o r m  o f  p r e p a r a t i o n  o r  d e v e l o p e m e n t  o f  a  n e w  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m ,  
o r i e n t a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  i n e x p e r i e n c e d  o r  u n t r a i n e d  l i b r a r i a n s ,  c o n s u l t a t i o n  
a n d  a d v i s o r y  a s s i s t a n c e  t o  • p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  o r  l i b r a r y  b o a r d s  i n  o v e r c o m i n g  
l o c a l  p r o b l e m s ,  a s s i s t a n c e  i n  p l a n n i n g  a n d  i n  c a r r y i n g  o u t  p r o g r e s s i v e  m e a s u r e s ·  
f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  a r e a  s e r v e d ,  a n d  p l a n n i n g  a n i g e n e r a l  
s u p e r v i s i o n  o f  s p e c i f i c  L S C A  p r o j e c t s  s u c h  a s  L i b r a r y  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d .  
S u p e r v i s i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  A i d  p r o g r a m  c o m e  u n d e r  t h i s  p r o j e c t .  
G e n e r a l  a i m s :  T h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t h e  e x t e n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  
o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  S t a t e  P l a n .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  . t h e  l e v e l  o f  s e r v i c e  
p r e s e n t l y  e x i s t i n g  i n  a  g i v e n  c o u n t y  o r  r e g i o n .  
I  : l \ J l i - • O / , V / 7 1  
OE 3114- l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 1972 
Title I 
-------------------------Project ill-A Field Services 
4. Method of administering: Under the general supervision of the State Librarian, 
the project is administered by the Director of Field Services, assisted by the 
field staff. · 
5. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: Within the general objective of extension and improvement of 
public library service, the Field Services Project endeavors to support each of the 
~c4ninistration...1 s ar~as o:( empha~· s ~ith greater emphasis upon Service for the 1sadYanta ed and the .R1 t 1: e • . . . . . pec1ai res~rces reguuer!Jt- ~ s of well qualifted and exertenced hbrartans to 
serve as public library consultants. 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: NA 
7. Map of the geographical area: The project affects the entire state, so no map is 
appended. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: See attached directory of public librarieso 
/ 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  Z 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 2  
T i t l e  I  
--~~~~~~~-----------
P r o j e c t  I l l - A  F i e l d  S e r v i c e s  
M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
1 .  S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  T h e  F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  o v e r a l l  p l a n n i n g ,  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n ,  a n d  s t a t e - w i d e  
a d . m . i n i s t r a t i o n  o f  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e  t o  u r b a n  a n d  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d  
c a r r i e d  o u t  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  N A  
3 .  S t r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  r e s o u r c e  c e n t e r s :  
F i e l d  S e r v i c e s  a d . m . i n i s t e r s  g e n e r a l  L S C A  p r o j e c t s  i n  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  
l i b r a r i e s  a n d  c o o p e r a t e s  w i t h  T i t l e  m  s t a f f  i n  d e v e l o p m e n t  o f  A r e a  R e -
f e r e n c e  R e s o u r c e  L i b r a r i e s o  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  P u b l i c i z e s  a n d  p r o m o t e s  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s  
i n  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 197Z 
Title I --~-------------------------Project lli-B (1} Career Education: 
Library Internships 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
-;, 1. Contributions toward attaining goals of the long range program: The project's long 
range purpose is to help alleviate the personnel shortage in South Carolina public and 
institutional librarieso 
z. General description: The Intern Project is a work-training program in which young 
people are employed by county and regional libraries in South Carolina during the 
summer months. The libraries must provide professional supervision and a service 
program of sufficient breadth to give a broad view of the profession. The library 
must provide pre-professional experience for the interns in each department of the 
library in accordance with an approved work plan. 
The interns are rising juniors, seniors, or recent college graduates who 
meet the scholastic requirements for admission to an accredited graduate library 
school. · 
3. · General aims: The Intern Project aims to recruit for librarianship and is designed 
to provide an opportunity to explore librarianship a.s a career choice for young 
people. 
500--6/10/71 
OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title --=1:._--:--------------
Project ID-B (1) Career Education: 
Library Internships 
4. Method of administering: The Intern Project is cosponsored by the South Carolina 
State Library and participating libraries and is administered by contract. Super-
vision is provided by the State Library and financial records are maintained by the 
State Library. (See attachedcontract.) 
5. Special or unique characteristics; Qualified rising juniors, seniors, or recent 
graduates of any accredited college and university are eligibie for an internship. 
U.S. citizenship is mandatorya The work-training period is at a pre-professional 
rather than a clerical levelQ 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
NA 
7·. Map of the geographical area: See attached mapa 
8, Public and non-public libraries, agendes, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Abbeville-Greenwood Regional Library (4 branches, 2 bookmobiles) 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library (12 branches, 2 bookmobiles) 
Anderson County Library (6 branches, 2 bookmobiles) 
Beaufort County Library (1 branch, 1 bookmobiles) 
Charleston County Library (10 branches, 2 bookmobiles) 
, Chester County Library (1 branch, 1 bookmobile) 
Darlington County Library (3 branches, 1 bookmobile) 
Fairfield County Library (1 branch, 1 bookmobile) 
Florence County Library (4 branches, 2 bookmobiles) 
Georgetown County Memorial Library (2 branches, 1 bookmobile) 
Greenville County Library (7 branches, 4 bookmobiles) 
Horry County Library (1 bookmobile) 
Laurens County Library (1 branch, 1 bookmobile) 
Lexington C.ounty Library {1 branch, 1 bookmobile) 
(See attached sheet for continuation) 
500--6/10/71 
8. 
1. 
(Continued) 
Title I 
Project III-B (1) Career 
Education: Library Internships 
Newberry-Saluda Regional Library (3 branches, 1 bookmobile) 
Oconee County Library (4 branches, 1 bookmobile) 
Pickens County Library (4 branches, 1 bookmobile) 
Richland County Public Library (4 branches, 2 bookmobiles) 
Sumter County Library (1 bookmobile) 
York County Library (3 branches, 1 bookmobile) 
._, 
'I 
I. 
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title ..::I;._. __________ _ 
Project III-B (1) Career Education: 
Library Internships 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: Permits young people to explore careers in librarianship. 
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1. NAME (Identity it alate qency, re/llonal or local llbra,y, o,r/lanlaa!ion, or inalilulion that will admlni ~tet the project) 
(l) PREOOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give beat estimate ol tha percenta/la 
cllalrllllutl- of paraona eerved rritflln -ell ol the lollowintl a reaa) 
3.03 b. (l) URIIAN4 7 • 51!- (2) SUBURBAN 
-- "• (3J RURAL52. 43 
.. TYPE OF GROUP (Check th .. box which beat deacrlhe the population eerYed by the project) 7, AGE GROUP SERVED (Give beat estimate of the percenta/le di•trilllurion of 
PROJECT [ SALARIES 
AND WAGES 
w 
2,875 
Actual 
BOOKS 
(2} 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledge. 
--·· ....... _. -r-.- OTHER EQUIPMENT SERVICES EXPENSES 
(4) . (S) (6) 
NAME OF HEAD, STATE LIBRARY AGENCY ( 
Estellene P. Walker 
persona aerYed In the project by •ll• /lrGup• (see item 4.b.) 
TOTAL 
TOTAL. FOR FEDERAL. I STATE I LOCAL. -, (Muat equal PROJECT FUNDS FUNDS I'UNDS Col. 7) (7) (6) c•J (l~) (U) 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title 
_. _________________________ __ 
Project III-B (2) Career Education; 
Scholarships 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
; 1. Contributions toward attaining goals of the long range program: The project and 
its related publicity has been one of the chief means of alleviating the shortage of 
professional librarians in South Carolina public librarieso 
2. General description: Because of the project's success in filling vacancies and the 
current increase in available applicants, the scholarship program is being phased 
out. 
Each scholarship recipient was sponsored by a county or regional library in 
the state which guaranteed him professional employment after graduation. The re-
cipient in turn agreed to return to South Carolina in a professional position for at 
least two years. In 1971-72, only the salary supplement portion of the project will 
be in effect. The South Caro~ina State Library makes salary supplements for a two-
year period when the library is sponsoring its first scholarship recipient. A supple-
ment of $2,000 for the first year and $1500 the second year enables the library to 
absorb the cost of additional p:.:ofessional staff gradually. 
- 3. General aims: The Scholarship Project was designed to remedy the shortage of 
adequately trained professional staff needed to implement good library service in 
the state. 
500--6/10/71 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
4. 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title _......;:1=--------------
Project Ill-B (2) Career Education; 
Scholarships 
Method of administering: The project is administered by the South Carolina State 
Library. The financial records are maintained by the State Library. A three-
way contractual agreement is made between the State Library, the candidate, and 
his sponsoring library. (See attached contracts). 
5. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. , Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
'NA 
7. .Map of the geographical area: See attached map. 
a. Public and non-public libraries, agencies, organizations., and institutions parti-
cipating in this project: Libraries directly affected in 1971-7Z by sponsoring cur-
rent scholarship recipients or employing graduates of the past two years are: 
Abbeville-Greenwood Regional Library · 
(5 branches, 2 bookmobiles) 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library 
(4 branches, 2 bookmobiles) 
Anderson County Library 
(6 branches, 2 bookmobiles) 
Chester County Free Public Library 
· (1 branch, 1 bookmobile) 
Lancaster County Library 
(1 branch, 1 bookmobile) 
Lexington County Library 
(5 branches, 2 bookmobiles) 
Richland County Public Library 
(5 branches, Z bookmobiles) 
Spartanburg County Library 
(3 branches, 2 bookmobiles) 
500--6/10/71 
·. 
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29~01 
Fiscal Year 1972 
Title_.;::,.! __________ _ 
Project m-B (2) Career Education: 
Scholarships 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: Provides vocational education in librarianship for qualified 
applicants and publicizes the library profession throughout the state. 
v 
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1"Read the Instructions before completinll this report) June 30, 1972 
NAME (ldenllly if alate aQency, reQional or local library, o!Qanization, or inalitution that will administer the project) 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Gi'tfe beat ealilllate ol the percentaQe 
dlatrlbulion ol peraone aerved within each ol the lollowltt,aN~a) 
TELEPHONE (Area code, Number, £atenai-) 
b. (I) URBAN 4 7. 5'# (2) SUISURISAN '7'• (3) RURAL '1ft 
I'· TYPE OF GROUP (Check the boa which beat deecribee the population aerved by the project) ,7. AGE GROUP SERVED (Give beat ealfmate olthe percentaQe diatri&ution .ol 
,.--, · · · · · · pera«ta aerved In the project by aQe Qroupa (aee Item 4.b.) 
PROJECT 
1. Proposed 
SALARIES 
AND WAGES 
(I) 
BOOKS 
(2) 
I CERTIFY that all of the infonnation 
contained herein is correct to the best 
of my knowledce. 
AU DID-VISUAL 
MATERIALS EQUIPMENT 
CONTRACTUAL! OTHER 
SER~CES EXPENSES 
(I) 
NAME OF HEAD, STAT£ LIBRARY AGENCY (Type) 
Estellene P. Walker 
TOTAL FOR 
PROJECT 
(7) 
FEDERAL 
FUNDS 
4.000 
STATE 
FUNDS 
LOCAL 
FUNDS 
DA 
TOTAL 
(JIIual equal 
Col. 7) 
(II) 
4 
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OE 3114·1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 197Z 
Title _,1=---------------
Project III-B (Z) Career Education: 
Workshops 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: The Project con-
tributes to the improvement of total service by providing more competent and better 
informed staff at all levels. 
z. General description: This project provides training opportunities for professional 
and non-professional librarians and for library trustees. It is a flexible program, 
changing from year to year as opportunities arise. Scholarship grants are given 
for regular courses in librarianship or for attendance at special workshops, insti-
tutes, or professional meetings which will co:dribute to the individual's professional 
competence. If no suitable workshop or course is offered by a library school or 
college, the South Carolina State Library may organize and sponsor a workshop 
locally to meet specific needs. When suitable opportunities arise, library trustees 
are also awarded grants enabling them to attend appropriate out-of-state meetings, 
workshops, or institutes .. 
3. General aims: The Workshop and In-Service Training Project aims to improve 
library service immediately by the provision of training for professional and pre-
professional library personnel and provision of orientation and information for 
public library trustees., 
500--6/10/71 
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OE 3ll4-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title _.,:!;,..__ __________ _ 
Project III-B (3) Career Education: 
Workshops 
4. Method of administering: The project is administered by the South Carolina State 
Library, under the supervision of the Field Staff. All libraries meeting minimum 
State and Federal requirements for aid are eligible for participation in the program. 
Individual staff members must have been employed in a public library for at least 
one year and expect to remain in that position for another year. 
5. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: Career education 
Special resources required; NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
NA 
7. Map of the geographical area: The project affects the entire state, so no map is 
appended. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: See attached directory of county and regional public li-
braries. 
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South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title ___.1=-------------
Project IU-B C3) Career Edpcatjon· 
Workshops 
Major Emphasis of Project: 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
\ 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5~ Career education: Provides career training for library employees. 
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0 AN ACTUAL PROJECT 
TITLE 
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PROJECT 
1. Proposed 
SALARIES 
AND WAGES 
(l) 
1,659 
BOOKS 
(2) 
u"'ull CERTIFY that all of the infonnation 
111 Z Q contained herein is conect to the best "'~ Z of my knowledce. t-<C E~tellene P. Walker 
OE FORM 3114-1, 6/71 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE 
OTHER 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I ~---------------------------Project III-B (4) Career Education: 
Salary Supplement 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
. . 
_1. Contributions toward attaining goals of the long range program: The project helps 
alleviate a major problem of South Carolina public libraries, a shortage of qualified 
professional staff, and thus contributes to the improvement of the total library 
program. 
General description: Salary supplement grants are given to libraries which meet 
all requirements for State and Federal Aid provided they adopt operating budgets 
with correct proportions between salaries and other expenses; 65% for salaries is 
considered a minimum. The amount of the grant for the salary supplement is based 
on the difference between the current salary for the professional and pre-professional 
librarian being paid from local funds and the minimum salary recommended in the 
revised South Carolina Public Library Standards for the grade assigned to the position. 
Libraries must give annual salary increases designed to meet salary standards from 
local funds within four years. To be eligible for the supplement, librarians must be 
employed on a full time basis, hold the appropriate degree from a graduate library 
school or hold pre-professional certification and be under 65. 
The salary supplement project has been successful to the degree that all but 
four libraries have already achieved standard salaries. It is anticipated that this · 
will be the final year of the present program. 
'(.) 
. 3. General aims: This phase of the Personnel Program is designed to help local 
library systems recruit and retain professional and pre-professional staff by 
bringing salaries up to the recommended standards in the South Carolina Public 
Library Standards. 
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OE 3114-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
-4. 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 1972 
Title _--:::1~----------­
Project III-B (4} Career Education; 
Salary Supplement 
Method of administering: The project is administered and financial records are 
maintained by the South Carolina State Library. 
Special or unigue characteristics; In 1971-72, the project is limited to salary supple-
ments for qualified librarians. 
Areas of emphasis; NA 
Special resources required; NA 
6. Objectives, r.esult of or influenced by particular economic or social conditions; 
NA 
7. Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project; 
Laurens County Library 
(1 branch, 1 bookmobile) 
Newberry-Saluda Regional Library 
(3 branches, 1 bookmobile) 
Richland County Public Library 
(4 branches, ~ bookmobiles) 
York County Library 
(3 branches, 1 bookmobile) 
500--6/10/71' 
~ 
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title--=! ___________ _ 
Project m-B (4) Career Education: 
Salary Supplement 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource cegters: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read'': NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
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Title I. Project Ill-B 
Salary Supplement 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title --""~------------
Project III C (ll County Library 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: The project is 
designed to achieve unified county library systems through encouraging the 
consolidation of all tax supported public libraries in a single county into a 
single system. 
2. General description: During 1971-72 two counties are expected to participate in the 
county library project. The Marion County Library, which consolidated three 
separate public libraries into a single county system, will be in the second 
year of a three-year demonstration program. With the basic reorganization 
or existing libraries completed, this year will be devoted primarily to 
developing library service in rural areas. The Kershaw County Library, 
with legal authorization to consolidate the old county library and the Ca.Jnden 
Public Library into a single system, will begin the first year of a three 
year demonstration progra.Jn. · 
3. General aims: The County Library Project is intended to improve public library 
service by developing library systems of sufficient size and strength to provide 
good service measured by either state or national standards. The demonstration 
library is also intended to serve as a model of recommended practices and 
procedures for other county libraries and thus to influence for the better 
development of public library service in South Carolina. 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Y.;!ar 197Z 
Title _ __:!::.,_ _________ _ 
Project ill C (1) County Library. 
4. Method of administering: Under the supervision of the State Librarian, the project is • 
administered by the Director of Field Services and the Field Services Staff. One staff 
member is assigned to work closely with each demonstration program, and she ptOY.ides 
consultation and assistance needed by the local librarian, library board, or community 
organizations. Individual conb:ads (89e, at1a.dEd apes) govern each county program. 
5. Special or unique characteristics; The Special characteristics: to encourage the 
consolidations of independant public library agencies existing in a single county into 
a strong one unit system serving the entire populationg an fcentive is offered in the 
form of a grant in aid program based on population served. 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
In Marion County, where 59.8% of the population is below the poverty level, a major 
objective of the library program will be to carry library service to the primarily 
rural disadvantaged population. 
7. Map of the geographical area: See the attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Kershaw County Library (one branch, one bookmobile) 
Marion County Library (two branches) 
500--6/10/71 
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title -=!~----------­
Project m c (1) County Library 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: will have an important empha~is 
in ahe Marion County Project. 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood ed~cation: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
s. Career education: NA 
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· OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title--------------
Project m-e C2l: "Catch-Up" 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
' 
- 1. Contributions toward attaining goals of the long range program: The project con-
tributes to the improvement of library service by enabling newly established or 
reorganized libraries 1D strengthen their resources. 
2. General description: The "Catch-Up" project, as the ~arne indicates, is planned 
to assist new libEary systems which have not previously been eligible for LSCA 
grants. These systems are given grants of $2, 500 for each of two years. Since 
each library's needs are different, expenditures are determined by a budget worked 
out by the librarian and the field service librarian assigned to the library. Funds 
may be used for books, periodicals, binding or equipr.,•:-nt, if need is demonstrated, 
the intention being to .acquire items previously pure.:,· · dY other libraries in 
earlier projects. 
· 3. General aims: In 1971-72 two libraries will participate in Project "Catch-Up". 
Marion County Library will be in the second year of the two-year project. The 
Kershaw County Library will receive an initial grant. 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title_..;;! ____________ _ 
Project III-C (2): "Catch-Up" 
~4. Method of administering: The project is administered by the S.C. State Library . 
with the Field Service Librarian assigned to the participating libraries responsible 
£or ~ctual supervision. Financial records are maintained by the State Library. 
'5. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particula'1" economic or social conditions: 
NA 
·7. Map o£ the geographical area: The attached map shows location o£ the Marion County 
Library and Kershaw County Library. . 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Kershaw County Library 
(1 branch, 1 bookmobile) 
Marion County Library 
· {3 branches) 
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Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 2.9201 
Fiscal Year 1972. 
Title _,..::1=-------------
Project III-C (2): "Catch-Up" 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
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•"' TOTAL a:t~ PROJECT SALARIES BOOKS AUOIC>VISUAL EQUIPMENT CONTRACTUAL OTHER TOTAL trOll! trEDERAL STATE LOCAL c•-' .__, zt:; ANO WAGES MATIERIALI SERVICES EXPENSES PROJIECT trUNCI "UNOI "UNOI C•l. 'I) 
~ao (I) (2) (:I) (4) . (J) (I) m (I) (f) (10) Clll 
t-ZCI. 
UIIJ 1&1 1. Proposed 172,93~ lp_2.939 172,939 wA.cc . 60,000 112, 939 "')C .,...-
... ~ v 2. Actual I 
u 
I CERTIFY that all or the infonnatioa NAME OF HEAD, STATE LIBRARY AGENCY (Type) ; ......... aA-n. DATil u"'a &;J~Q contained herein is conect to the beat 
Estellene P. Walker ·-( G:tt!A! .\., . (.~/ "'-:z or my knowledp. 1 Julyl971 .... 
- - --
. 
...._ 
---------- ... ------~--
OE 3114-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 197Z 
Title -=-! ___________ _ 
Project lll-C (3} Metropolitan 
Libraries: Resource Centers 
SECTION C.;.·DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: Will improve in 
depth the reference resources of six metropolitan libraries which serve as resource 
libraries for surrounding areas and thus improve reference service to the people 
of the entire state • 
.. z. General description: This project will provide grants to the six libraries for the 
purchase of reference material needed to give depth to the central reference collec-
tion for the areas. The libraries receiving these grants must meet all requirements 
for State and Federal Aid. The libraries must furnish the State Library with proof 
that the current budget for reference materials will not be reduced below the amount 
of local funds budgeted for this purpose during the preceding year. Grants will be 
paid to the libraries on an reimbursement basis upon the submission of acceptable 
records of expenditure of the funds. 
The three libraries previously designated as Area Reference Resource 
Centers (Charleston, Florence, Greenville) will receive grants of $15,000 each 
for the purchase of reference materials. Three additional metropolitan libraries 
(Aiken, Richland, York) will receive initial grants of $5, 000 each to begin 
strengthening their reference resources. 
3. General aims: The aim of the Metropolitan Libraries: Resource Centers Project 
is to strengthen the reference resources of the six central libraries and thus 
pr~vide a better level of service to the people of·the areas. 
5oo--6/l0/71 
· Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I 
--~~--~-----------------Project W-C (3} Metropolitan 
Libraries: Resource Centers 
1. · Service to disadvantaged in low-income areas: 
2. Strengthening State Library administrative agency: 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resoufce centers: 
Strengthens six metropolitan resource libraries. 
Relation of Project to: 
l. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
100--6/10/71 
OE 3114-1 6/71. South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
4. 
s. 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I 
~~~~~~~---------------Project III-C (3) Metropolitan 
Libraries: Resource Centers 
Method of administering: This project will be administered by the Field Services 
staff of the State Library and financial records will be maintained by the State Library. 
Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
NA 
,/ 
7. Map of the geographical area: (See attached map) 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Aiken County Public Library, 224 Laurens Street, S. W., Aiken, South Carolina 29801 
Charleston County Library, 404 King Street, Charleston, South Carolina 29403 
Florence County Library, 301 South lrby Street, Florence, South Carolina 29501 
Greenville County Library, 300 College Street, Greenville, South Carolina 29601 
Richland County Public Library, 1400 Sumter Street,. Columbia, South Carolina 2.9201 
York County Library, 325 South Oakland Avenue, Rock Hill, South Carolina 29730 
500--6/10/71 
.. 
. 
( 
loao.! 
Title I. Project III-C (3) 
·Metropolitan Libraries: Resource 
Centers 
• 
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"' 
ANNUAL PROGRAM USCA 
State South Carolina 
Fiscal Year 1972 
Title I 
~ 
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ALTH, EDUCATION, AND W 
OII'FICE Of EDUCATION 
WASHINGTON, O.C. 20ZOZ 
PROJECT REPORT 0 AN ACTUAL PROJECT 
FORM .APPROVED: 9/'J4/7Z 
O.M.B. NO. Sl·R0712 
Fw Titles I ancl Ill of the Library Services and Construction Act, 9s amended P.L. 91-600 
,"Read the Instructions before completing this report) June 30, 19 
: 
= t 
.. 
... 
I 
.. 
• c 
! 
= 
1. NAME (ldontlly U atato ali«tcy, rolilonal or local library, O!laniaatlon, or ittalitution that will admittiater rho project) 
(:J) P'REOOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Gi\'e boat oati111ate oltho parcetttalo 
fflatriiJutJon of peraona aor..od wlthitt each ol the folio_,,., • reaa) . 
" 
b. (I) URBAN 0 
TELEPHONE (Ar•a code, Number, EJ<t«tslon) 
" (2) SUBURBAN 0 " (3) RURAL 100 
e. TYPE OF GROUP (Chock tho boa which beat deacrlbea the population aerwed IJy the pro/eel) 7. AGE GROUP SERVEO (Give beat estimate of the percental• diatribution ol 
tf) y ECONOMICALLY DISADVANTAGED peta«te aar\'ed in tho pro/oct by ali• litOUP• (aeo item 4.6.) 
TOTAL 
PROJECT I SALARIES IAUOIOoVISUAL I ICONTRACTUAL I OTHER I TOTAL I"ORI I"EDERAL I STATE I LOCAL . r (Jtuat equal AND WAGES BOOKS MATERIALS EQUIPMENT SERVICES I!XP'ENSES P'ROJECT I"UNDS . FUNDS I"UNDS Col. 1) (I) CV 
1. Proposed I I .. _I I 60,000 I 6o,ooo I 60,000 I I I 60,000 
Actual 
NAME OP' HEAD, STATE LIBRARY AGENCY (Type) I SIGNATURE 
,. 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
of my knowledce. Estellene P. Walker, Libra September 1, 1971 
OE fORM 3114-1, 1111 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE ' ·• 's fonn) 
' 
- --~~-• ' c » .. mA$)1Mi*'RJWW.+M.W:U.:W:W.4W#O .A.ii_i.,.,..,.*t 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - · - - · · · · - · - -
/  
O E  3 1 1 4 - l  6 / 7 1  
j  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  j '  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 2  ~ 
T i t l e  I  ~~ 
P r o j e c t  I I I - D  ( 1 )  R u r a l  Disadvan~ged 
I  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
,  . . .  
, . . . ,  
· · . 1 r o .  
! £ - J  
1 .  .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h i s  p r o j e c t  is~~ 
d e s i g n e d  t o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  a  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  n o t  h e r e t o f o r e  
r e a c h e d .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  P r o j e c t s  f o r  t h e  D i s a d -
v a n t a g e d ,  a  g r a n t - i n - a i d  w i l l  b e  o f f e r e d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  s e r v i n g  
c o u n t i e s  w i t h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  r u r a l  p o p u l a t i o n  w i t h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  f a m i l i e s  
h a v i n g  i n c o m e s  o f  u n d e r  $ 3 ,  0 0 0  p e r  y e a r .  G r a n t s  w i l l  b e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  l o -
c a l l y  d e v e l o p e d  p r o j e c t s  d e s i g n e d  t o  r e a c h  t h e  d i s a d v a n t a g e d  w i t h  t h e  b e n e f i t s  o f  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  G r a n t  f u n d s  m a y  b e  u s e d  f o r  p e r s o n n e l ,  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  
a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t ,  a n d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .  
I  
3 .  G e n e r a l  a i m s :  A i m  t o  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  i n t r o d u c e  t h e  c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d  t o  
t h e  b e n e f i t s  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
e . n n  _ _  / . . .  / t n  / " 7 1  
. .  
-~;; 
.  O E  3 1 1 4 - 1  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 2  
T i t l e  I  .  
P r o j e c t  I U - D  ( 1 )  R u r a l  D i s a d v a n t a g e d  
4 .  M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  P r o j e c t s  
f o r  t h e  D i s a d v a n t a g e d .  S u p e r v i s i o n  o f  t h e  p r o j e c t s  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  f i e l d  
v i s i t s  a n d  c o n f e r e n c e s  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  l o c a l  l i b r a r y  a d m i n i s t e r i n g  
t h e  l o c a l  p r o j e c t .  F i n a n c i a l  r e c o r d s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
; 5 .  S p e c i a l  o r  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  N A  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d ;  R i g h t  t o  R e a d :  e a r l y  c h i l d h o o d  
e d u c a t i o n .  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e q u i r e d :  N A  
6 .  O b j e c t i v e s ,  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b y  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s :  
T h e  o b j e c t i v e  i n  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  r e a c h  r u r a l  r e s i d e n t s  w h o ,  e i t h e r  b e c a u s e  o f  
i s o l a t i o n ,  i l l i t e r a c y ,  o r  c u l t u r a l  p r i v a t i o n  c a n  n o t  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u -
n i t y  o f f e r e d  b y  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  e d u c a t i o n .  
7 .  M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  S e e  a t t a c h e d  m a p .  
•  
8 .  P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
T h e  c o u n t y  l i b r a r i e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t i e s  w i l l  h a v e  a  p r i o r i t y  f o r  p r o j e c t s  t o  
1  s e r v e  t h e  r u r a l  d i s a d . v a n t a g e d :  A l l e n d a l e ,  * B a m b e r g ,  C a l h o u n ,  C h e s t e r f i e l d ,  
C l a r e n d o n ,  C o l l e t o n ,  D i l l o n ,  * E d g e f i e l d ,  * F a i r f i e l d ,  H a m p t o n ,  J a s p e r ,  L e e ,  
M c C o r m i c k ,  * M a r i o n ,  M a r l b o r o ,  O r a n g e b u r g ,  S a l u d a ,  W i l l i a m s b u r g .  * H o r r y  a n d  
* B e a u f o r t  h a v e  o n - g o i n g  p r o j e c t s .  
( * F i g u r e  e s t i m a t e s  b a s e d  o n  p o p u l a t i o n  o f  t h e s e  c o u n t i e s . )  
s o o - - 6 / 1 0  / 7 1  
M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 2  
T i t l e  . . .  1~-----------
P r o j e c t  I U - D  { 1 )  R u r a l  D i s a d v a n t a g e d  
1 .  S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  X  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  
3 .  S t r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  r e s o u r c e  c e n t e r s :  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
I .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  
2 .  D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  
3 .  " R i g h t  t o  r e a d " :  
4 .  E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  
5 .  C a r e e r  e d u c : a t i o n :  
1 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  p r o g r a m s  
i n '  e a c h  o f  t h e s e  a r e a s  w i t h  p a r t i c u l a r  
e m p h a s i s  i n  i t e m s  1  a n d  3 .  
v  
. .  
DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION, AND WELFARE An answer is required FORM APPROVED: 'J/30/72 
OFFICI£ OF EDUCATION .. for each item on this form • O.M.B. NO. St•R07fZ . 
WASHINGTON, D.C. ZOZOZ 
THIS REPORT IS FOR TITLE 
PROJECT REPORT (Xl A PROPOSED PROJECT 0 AN ACTUAL PROJECT I 
for Titles I and Ill of the Library Services and Construction Act, qs amended P.L. 91·600 fiSCAL YEAR ENDING STATE rROJECT NO. 
,·Rud the Instructions before completing this report) June 30, 1972 s c TTT- n_ 1?. \ 
1. NAME (Identify it alate aQency, reQional or local library, o!Qanization, or Institution that will administer the project) TELEPHONE (Area code, Number, Extension; 
C! 
._,_ Carolina State T .ih,.::~-ru #803) 758- 3181· 758-3182 
ADDRESS (Number, atreet, city and State) ·r - CONGRESSIONAL DISTRICT(Sl (It less than entire ~ CuuNTY 1 ZIP CODE 
Post Office Box 1146Q Co lnTY'IhL:~. s r Richland 29211 
State, tlat by number) 
All 
l. NAME OF PROJECT 
-
-
.. III-D- (2) Urban Disadvantaged .. 
1. PROJECT OATES 1 Q71- (XI INITI.t.L PROJECT ( J CONTINUING PROJECT IF CONTINUING PROJECT, GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER 
~ • ESTIMATED TOTAL TIME SPAN (year&) i_ndefinite I b. PROJECT I!IEG.t.l'o J:u1J!: 1, 1<H1 ,e. PROPOSED TERMINATION DATE indefinite 
... 4.. GEOGRAPHICAL .t.ND POPUL.t.TION DATA . :.,;np/ele all of the aub-ltema applicable lo this project) 5. FOR TITLE Ill. INDICATE TYPE OF PROJECT 
oC 
0 (l) TOTAL NUMBER OF COUNTIES SERVED estimate 6 (l}Q I!III!IL.IOGRAPHIC SERVICES (3)0 REFERENCE SERVICE 
... (2) NUMBER OF PERSONS IN THE AREA SERVED I!IY THE PRO.JECT 935 568 (2) QCOMMUNICATIONS NETWORK (4) 0 ~~~:.f1~1iAI.. PROCESSING u 
.. (J) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Gin beat estimate oflhe percentaQe UJ0 OTHER (Specify) 
... 
0 cUell'ibutlon of peraone served within each ol the lollowlntt• reaa) 
• .. 
. 
L 
a. (l) MODEL CITY NEIGHBORHOOD 20 
• 
~ (:lj APPALACHIA 30 ,.. b. (l) URBAN 80 ,.. (2) SUBURBAN 20 ,.. (l) RURAL ~ 
oC I. TYPE OF GROUP (Check the box which b.,.t describes the population served by the project) 7. AGE GROUP SERVED (Give beat eatlmafe ot the percenteQe distribution of 
z (lJI:X] ECONOMICALLY DISADVANTAGED pereone eerYad In the project by aQe Qroupa (eee item 4.b.) 
0 (2)0 PHYSICALLY HANDICAPPED; GIVE PERCENTAGE OF THIS GROUP THAT IS BLIND t ,. fll CHILDREN (ate 0..14) 40 WORKING AGE/ ,.. (3) GRADUATE (aQe 25-64) 20 'r. 
.. (.JJQMIGRANT (·00 GENERAL PUI!IL.IC AREA (S) 0 OTHER (Specl(y) (2) YOUTH (ate 15-24) 10 ,.. (4) AGED (ate 6$ and over) 10 
"· "' L ETHNIC OR RACIAL. GROUP IS THIS PROJECT PRIMARIL. Y FOR A SPECIFIC ETHNIC OR RA· ':>::''ti. OO··· '""'''·'' '''''''''""''' :,.(,:}''),"': •• ,' •.• :·. _.· .••.•. CIAL GROUPT (11 "YES," QiYe beat eetfmate of percentaQe dlell'lbutlon of persona . ::; .. :::: -~:-:-::·: .:. ··i 
"ned by race or ethnic Qroup) 0 YES (iJ NO !1. NUMBER OF PARTICIPATING LIBRARIES AND AGENCIES 
II" SPANISH SURNAMED (I) TOTAL (Sum ol item.s (2) thru (ll) (6) OTHER ACADEMIC 
(I} a. AMERICAN INDIANS ,.. (2) a. MEXICAN AMERICANS 
" 
6 - (7) SPECIAL. 
b. AMERICAN ORIENTALS .,. b. CUBAN .,. PUI!IL.IC b (4) HOSPI T AL.S 
c. NEGRO .,._ e. PUERTO RICAN 
" 
(l) SCHOOL (9) CORRECTIONAL 
d. WHITE .,. d. OTHER " 
(4) VOCA TIONA I. (lO) ;2~~o''ts" AL 
a. OTHER ,.. - '·~ ($)JR. COLLEGE (ll) OTHER 
SUMMARY OF EXPENDITURES (Flllln Line 1 fur "PROPOSED" IJtld Line 2 lor "Actual" expenditures, OE Form 3114·3. Round all amounts to nearest dollar) 
"' 
BY CATEGORY (Columna 1·1) BY SOURCE (Columns 8·11) 
... 
-
TOTAL -~ PROJECT SALARIES BOOKS AUDic>VISUAL EQUIPMENT CONTRACTUAL OTHER TOTAL FOR FEDERAL STATE -LOCAL. (Muatequal za-a- AND WAGES MATERIALS SERVICES EXPENSES PROJECT FUNDS FUNDS I"UNDS Col. 1) 
o-o: (I) (2) (3) (4) .. ($) (6) (1) (I) (J) (10) (II) 
_oo 
.,.zo.. 
UILIIIJ 1. Proposed 60,000 60,000 60,000 60,000 ILIILQ: . 
"'" ILl ~{ 2. Actual 
~ 
u 
I CERTIFY that all of the infonnation NAME OF HEAD, STATE LIBRARY AGENCY (Type) S'GNATURE 1 DATE ~-A 
rt:lcctz:L3 ~~ .,zo contained herein is correct to the best . • .T ··-' .,.oz of my knowledge. Estellene P W::~lke-r r:n"'-r::~-r~;;, ~-c . ~ ....... .,. ...... "h ..... , , 
'C / 
" ' 
,_c .... _.v .. ,...aa ,.,/ l~i_o fnl'n'l} 971 
I v/ E OBSOLETE 
' 
O E  3 1 1 4 - l  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  . . . ! . 2 , 1 A  
v '  
T i t l e  I  
~~-----------------------
P r o j e c t  I I I - D - Z :  U r b a n  D i s a d v a n t a g e d  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
l .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h r o u g h  t h i s  p r o j e c t  
i t  i s  h o p e d  t o  r e a c h  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  w h o  a r e  n o t  u s e r s  o f  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e  b e c a u s e  o f  e c o n o m i c  o r  e d u c a t i o n a l  d i s a d v a n t a g e .  
·  2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  S e r v i c e  t o  
t h e  D i s a d v a n t a g e d .  A  g r a n t - i n - a i d  w i l l  b e  o f f e r e d  t o  t h o s e  c o u n t i e s  w i t h  l a r g e  u r b a n  
p o p u l a t i o n  a n d  w i t h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  f a m i l i e s  w i t h  i n c o m e s  o f  u n d e r  $ 3 ,  0 0 0  p e r  
a n n u m .  T h e  p r o j e c t s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  a n d  w i l l  b e  t a i l o r e d  t o  f i t  
l o c a l  c o n d i t i o n s .  W o r k i n g  c o n t a c t s  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  w i t h  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  
i n  t h e  c o m m u n i t y  a l r e a d y  w o r k i n g  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  G r a n t  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  
t o  a s s i s t  i n  p r o v i d i n g  p e r s o n n e l ,  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  .  
e q u i p m e n t  a s  w e l l  a s  s u p p l i e s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  n e e d e d  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o j e c t .  
F e a s i b l e  p r o j e c t s  s u b m i t t e d  b y  c o w i y  l i b r a r i e s  f r o m  c o u n t i e s  a l r e a d y  e n g a g e d  i n  t h e  
M o d e l  C i t i e s  p r o g r a m  w i l l  h a v e  a  t o p  p r i o r i t y  f o r  g r a n t  a p p r o v a l . .  ·  
~ 3 .  G e n e r a l  a i m s :  T h e  a i m  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  i n t r o d u c e  t h e  u r b a n  d i s a d v a n t a g e d  p e r s o n  
t o  t h e  b e n e f i t s  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  . . . ! . 2 . 1 £  
T i t l e  _ _ ; : I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  I I I - D - 2 :  U r b a n  D i s a d v a n t a g e d  
4 .  M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  T h e  p r o j e c t s  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  S e r v i c e  
t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  a n d / o r  h e r  a s s i s t a n t .  F i n a n c i a l  r e c o r d s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  
t h e  S t a t e  L i b r a r y .  S u p e r v i s i o n  w i l l  t a k e  t h e  f o r m .  o f  f r e q u e n t  f i e l d  v i s i t s ,  c o n s u l t a t i o n s  
w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s  a n d  w i t h  s t a f f  e n g a g e d  d i r e c t l y  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d  
a n d  i n  p e r i o d i c  e v a l u a t i o n s  o f  p r o j e c t  p r o g r e s s .  
5 .  S p e c i a l  o r  u n i g u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  P r e v i o u s l y ,  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  F e d e r a l l y  
f u n d e d  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  r e q u i r e d  t o  s e l e c t  m a t e r i a l s  f r o m  s t a n d a r d  l i s t s .  I n  t h i s  
p r o j e c t ,  t h i s  r e q u i r e m e n t  w i l l  n o t  b e  m a d e ,  a n d  t h e  l i b r a r y  w i l l  b e  a  l i b e r t y  t o  s e l e c t  
t h o s e  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s  w h i c h  w i l l  m o s t  c l o s e l y  r e l a t e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  
t h e  a r e a  t o  b e  s e r v e d .  
A r e a s  o f  emphasi~: S e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
S p e c i a . l  r e s o u r c e s  r e q u i r e d :  
6 .  O b j e c t i v e s ,  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b y  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s :  
7 .  
8 .  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
T h i s  o b j e c t i v e  i s  b a s e d  u p o n  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  a r e a s  t o  
b e  s e r v e d .  
M a p  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a :  S e e  a t t a c h e d  m a p .  
P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  G r e e n w o o d ,  S o u t h  C a r o l i n a  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  S u m t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y ,  R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y ,  S p a r t a n b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A n d e r  s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A n d e r  s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
5 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
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M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
S o u t h  C a : r o l i n a  S t a t e  L i b : r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  . 1 . 2 . 1 ] ,  
T i t l e  I  
--~~~~------~~-------
P r o j e c t  I I I - D - 2 :  U r b a n  D i s a d v a n t a g e d  
1 .  S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  X ·  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  N A  
3 .  S t : r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  l i b : r a : r i e s  s e : r v i n g  a s  r e s o u : r c e  c e n t e r s :  N A  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  a s s i s t  i n  g i v i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e d  
c h i l d  t h e  n e c e s s a r y  o r i e n t a t i o n ,  f a m i l i a r i t y  w i t h  w o r d s ,  l a n g u a g e ,  a n d  o b j e c t s  
t o  e n t e r  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .  
2 .  D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  A m o n g  t h e  m a t e r i a l s  t o  b e  u s e d  i n  t h i s  p r o j e c t ,  t h e r e  
w i l l  b e  s i m p l e ,  s t r a i g h t f o r w a r d  p r e s e n t a t i o n s  o f  d r u g  a b u s e  l i t e r a t u r e .  
'  
3 .  " R i g h t  t o  r e a d " :  T h e  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d  w i l l  b e  g i v e n  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  b o o k s  
a n d  o t h e r  r e a d i n g  m a t e r i a l  w h i c h  h e  n e e d s  i n  o r d e r  t o  m a k e  g o o d  h i s  c l a i m  t o  t h e  
1 1  
r i g h t  t o  r e a d .  
1 1  
4 .  E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  N A  
s .  
C a r e e : r  e d u c a t i o n :  
N A  
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(Read the Instructions before completing this report) 
• NAME (Identify it atate a.ency, reQional or local library, oreanlzation, or lnatllutloro that will admlniater the project) 
South Carolina State Libr · 
Columbia 
(J) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Oire beet eetlmate ot the percent••• 
dlaklbutlon ol per-• ae111ed within each ol the lollowln••,..e) 
~ b. (I) URBAN 
TELEPHONE (Area code, Number, lhtenai-) 
State, liar by nuaober) 
~ (2) SUBURBAN '7o (J) RURAL 
" 1•· TYPE OF vROUf' (Check the box which beat deacribee the popul.atiOft eertred by the proJect) 17. AGE GROUP SERVED (Give beet eetlmate of the percentaee dietribull- of 
==< pere«1e aertred In the project by aee ,...,.. (••• item 4.&.) 
I .. ~ - - I (lJI;;"ILDftEN , •• ., u-u} .;)U, "'J:¥•1 (3) (jftADUATE , ..... ,....,"*"· m% 
PROJECT I SALARIES BOOKS AND WAGES 
(I) (2) 
1. Proposed !25, 000 
I CERTIFY that all of the information 
contained herein is correct to the best 
AU DID-VISUAL 
MATERIALS 
(J) 
CONTRACTUAL I OTHER I TOTAL I"ORI I"EDERAL EQUIPMENT SERVICES EXPENSES PROJECT I"UNDS 
(<I) . (I) (I} (7} l•> 
. I /'1125.000 I 25,000 
TOTAL 
I STATE I LOCAL I c•u•t equal I"UNDS I"UNDS Col. 7) (') (10) (II) 
I I I 25,000 
.,;.~lofmyknowledp. tEstelleneP. Walker, Librariijl'n)>_,JIJ'lt':'r:z:i. //_I t-?Z~.f\.__,_c -~ ISeptcpph'Jr!, 1971 
OE FORM 311.4-1, 6/7t 
' ~'"":'~-- 3PAL.' ::rT'··~ 
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O E  3 1 1 4 - l  6 / 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 2  
T i t l e  I  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I I I - D - 3  U p - g r a d e  C o u n t y  
L i b r a r y  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h i s  p r o j e c t  w i l l  
e n a b l e  l i b r a r i e s  i n  c o u n t i e s  w h i c h ,  b e c a u s e  o f  l o w  p e r - c a p i t a  i n c o m e  h a v e  n e v e r  
b e e n  a b l e  t o  a d e q u a t e l y  s u p p o r t  t h e  l i b r a r y ,  t o  e m p l o y  a  c o m p e t e n t  p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r i a n  t o  d o  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  a n d  r e p l a n n i n g  n e c e s s a r y  b e f o r e  t h e  l i b r a r y  c a n  
u n d e r t a k e  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e  t o  t h e  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n -
t a g e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n  g r o u p  i t  s e r v e s .  
2 .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  A  g r a n t - i n - a i d  t o  c o v e r  t h e  s a l a r y  o f  a  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n  
w i l l  b e  o f f e r e d  t o  c o u n t y  l i b r a r i e s  i n  t h o s e  c o u n t i e s  w i t h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  r u r a l  
d i s a d v a n t a g e d  w h i c h ,  i n  t h e  j u d g e m e n t  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f '  w i l l  b e  u n a b l e  
t o  e x t e n d  s e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  w i t h o u t  g e n e r a l  r e o r g a n i z a t i o n  a n d  c o m p e t e n t  
p l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  L i b r a r y  b o a r d s  a p p l y i n g  f o r  t h i s  g r a n t  w i l l  d o  s o  w i t h  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  w i l l  s u p p o r t  t h e  p l a n  f o r  b e t t e r  s e r v i c e ,  a n d  w i l l  a c c e p t  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  b y  t h e  f i e l d  s t a f f  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
3 .  
G e n e r a l  a i m s :  T h e  g e n e r a l  a i m  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  l i b r a r y  i n  c o u n t i t  
w i t h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d  t o  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  l i b r a r y  w i l l  b e  
a b l e  t o  e x t e n d  i t s  s e r v i c e s  t o  t h i s  g r o u p .  
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
·Title _r _____________ _ 
Project III-D-3: Up-grade County 
Library 
' 4. Method of administering: The project will be supervised by the Field Staff of the 
State Library including those members of the staff espedally responsible for 
service to the disadvantaged. The county library receiving the grant will account 
for the expenditure of funds to the State Library on a biannual basis. 
- 5. Special or unique characteristics; NA 
6. 
7 • 
8. 
Areas of emphasis: Service to the disadvantaged 
Special resources required: NA 
Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
. Counties which will receive these grants are those with a particularly high concen-
tration of disadvantaged. At the same time, these counties are financially disadvan-
taged in per capita income, and in the general economic depression of the country 
as a whole. 
Map of the geographical area: See attached map. 
Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
The following counties will be eligible for this project: Dillon, Orangeburg. 
500--6/10/71 
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' ' 
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I ~--------------------------Project III-D-3: Up-Grade County 
Library 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: X 
2. Strengthening State Library administrative agency: 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read11 : NA 
4. Environmental education: NA 
S. Career education: NA 
100--6/10/71 
Title I, Project III-D (3) 
County Library Upgrade 
'---·-·-·_-. ..::::...:_::--·::: ">''• 
'\ 
.. 
State South Carolin·a 
Fiscal Year 1972 
--------Title I 
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~ 
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DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION, AND WELFARE An answer is required FO~M ~PPRC?VED: 9/30/72 
OFFICE OF EDUCATION for each item en this form. O.M.B. NO. SI•R07t2 
WASHINGTON, D.C. 2.0202 
THIS REPORT IS FOR TITLE 
PROJECT REPORT {K] A PROPOSED PROJECT 0 AN ACTUAL PROJECT 1 
For Title~s I and Ill of the Library Services and Construction Act, QS amended P.L. 91-600 FISCAL YEAR ENDING STATE ~PROJECT HO. 
!Read the Instructions before completing this report) June 30, 19 72 s. c. III.-:Q.-{4~ 
I. NAME (Identity if state allency, rellional or local library, ~!llani:zatlon, or institution that will administer the project) TELEPHONE (Area code, Number, Extension) 
~nnth Carolina_StatP T.i'hr~rv 
ADDRESS (Number, street, cily and SIDle) I COUNTY I z~:;~;E CONGRESSIONAL DISTRICT(Sl (If less than entire s. Richland Stele, list by number) Post Office Box 11469 Columbia c 
2.. NAME OF PROJECT 
.. 
III-D- (4) Materials for DisadvantaEf:l 
3. PROJECT -DATESJurv-r;-f97ID INITI.O.L PROJECT - CONTINUING PROJECT IF CONTINUING PROJECT, GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER 
<( s. ESTIMATED TOTAL TIME SPAN (years) indefinite I b. PROJECT BEGAI'< to be begun jc. PROPOSED TERMINATION DATE indefinite 
--
t- 4. GEOGRAPHICAL AND POPULATION DATA ;c:·Jmplele a11 of the sub-items applicable to this project) 5. FOR TITLE Ill, INDICATE TYPE OF PROJECT 
-c 
Q (1) TOTAL NUMBER OF COUNTIES SERVED 46 (1)0 BIBLIOGRAPHIC SERVICES 1(3JC]REFERC:NCE SERVICE 1- (2) NUMBER OF PERSONS IN THE AREA SERVED BY THE PROJECT 2 590 516 (2) D COMMUNI CATIONS NETWORK _t (4) D J~~~~~iAL. PROCESSING u 
w (3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give beat estimate olthe percenlaQe (5) 0 OTHER (Specify) ... 
0 distribution ol peraona served within each ol the lollowlnQa reae) 
Ill!: ·-
L 3.03 .,. (2) APPALACHIA 25, 33~• b. (IJ URBAN 4 7. 51'o/J2) SUBURBAN .,. (3) RURAL 52 43 "!e 
• 
a. (l) MODEL CITY NEIGHBORHOOD 
-c 6. TYPE OF GROUP (Check the boJ< "''hich best describe a the population aerv .. d by the project) 7. AGE GROUP SERVED (Give beat eatlmale of the percentaQe distribution ol 
% (I)IK] ECONOMICALLY DISADVANTAGED peraona ae,ved In the project by aQe Qroupa (see item 4.b.) 
0 
t= (2)0 PHYSICALLY HANDICAPPED: GIVE PERCENTAGE OF THIS GROUP THAT IS BLIND .,. (ll CHILDREN (aQe 0•14)30, 41.,. WORKING AGEl }gl u (3) GRADUATE (aQe 25-64>42 
w (3)0MIGRANT (4)0 GENERAL. PUBLIC AREA (5) 0 OTHER (Speeily) (2) YOUTH (a,;e 15•24) 20. 04"7. (~ AGED (aQe 65 and ov,.r) 7. 3 7.,. on 
a. ETHNIC OR RACIAL GROUP IS THIS PROJECT PRIMARII.. Y FOR A SPECIFIC ETHNIC OR RA- E' \:::){':•:F.•:/.• :: -,::\' -. ...:•:: · .. _.::•:::\::}:\::::: r•::>'·-• ·y;r;:;,.·······'·'• "' ?'L'\:-:>•.'f:li 
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OE 3114-L 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I 
--------------------~~------Project III-D-4: Materials for 
Disadvantaged 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
~ 1. Contributions toward attaining goals of the long range program: This project will 
provide a central resource for materials including filmstrips and recordings needed 
in the programs for the disadvantaged conducted by county and regional libraries. 
2~ General description: The State Library plans to purchase a sample collection of 
materials useful in serving the disadvantaged. Amo.rg these materials will be film-
strips and equipment. The printed materials will constitute an examination collection 
to allow local librarians participating in the disadvantaged projects to examine the 
materials to determine if they will be useful in a particular project. The audio-visual 
materials and equipment will be available on a shceduled loan basis directly to the 
county library for use in projects. It is hoped that this central collection will prevent 
expensive duplication of audio-visual materials which will be used occasionally, but 
not constantly, in the disadvantaged projects on the local level. 
3. General aims: To give librarians engaged in the disadvantaged projects an opportunil:¥ 
to examine and evaluate usefulness of certain printed materials before purchasing 
them for use in the local projects; to provide a central collection of audio-visual 
materials and in some cases equipment for loan to county libraries engaged in the 
disadvantaged projects with the purpose of avoiding expensive duplication of these 
materials. 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title _1~-----------­
Project III-D-4: Materials for 
Disadvantaged 
4. Method of administering: The project will be administered and supervised by the 
Director of Disadvantaged Projects. 
5. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: The disadvantaged. 
Special resources required: Audio-visual materials and equipment. 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
The objective of this project is influenced by the disadvantaged to be served._ 
7. Map of the geographical area: Entire state. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
All public libraries which are conducting projects for the disadvantaged. 
500--6/10/71 
Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title --...:1::.._ _________ _ 
Project 111-D-4: Materials for 
Disadvantaged 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: X 
2. Strengthening State Library administrative agency: 
3. Strengthening metropolitan public libraries $erving as resource centers: 
Relation of Project to: 
I. Early childhood education: Will contribute largely to early childhood education. 
2. Drug abuse education: 
3. "Right to read": Will provide the ammunition libraries need to successfully 
participate in this program. 
4. Environmental education: 
5. Career education: 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 197Z 
Title I 
-----------------------------Project III-D-5: Staff Assistance 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. . Contributions toward attaining goals of the long range program: This project will 
assist libraries with insufficient funds to provide the staff necessary in programs for 
the disadvantaged to secure sufficient staff to make these projects possible within 
their library systems. 
: z. General- description: County and regional libraries meeting all requirements for 
State and Federal Aid but without sufficient funds to employ the additional staff needed 
to implement programs of service to the disadvantaged, will be offered a grant-in-aid 
to cover the salary of a beginning professional librarian who will either herself be 
assigned to the disadvantaged projects or will free an experienced member of the staff 
to carry out the local program. The grant will cover only the salary, and the local 
library will be expected to supply from local funds the library's contribution to State 
Retirement an~ Social Security. 
3. General aims: The objective of this project is to provide aid to the local county or· 
regional library for participation in the disadvantaged projects. 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
4. 
Columbia, South Carolina Z9201 
Fiscal Year 197Z 
Title ....;1~-----------
Project III-D-5: Staff Assistance 
Method of administering: The grant-in-aid will be administered by the State Library. 
The grants will be made on a biannual basis with the local library responsible for 
reporting use of the funds. · 
S. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: Service to the disadvantaged. 
Special resources required: NA 
6. · Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
7. 
This project is the direct result of the depressed economic condition of certain 
counties in the state with a low per capita income, high illiteracy rate, and concen-
tration of disadvantaged population. 
Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
The following library systems will be eligible for this project: 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library 
Fairfield County Library 
Darlington County Library 
Horry County Library 
'- Georgetown County Library 
Beaufort County Library 
500--6/10/71 
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Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title ---!~~~~ ....... ___,-----
Project III-D-5: Staff Assistance 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: X 
2. Strengthening State Library administrative agency: 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: Through making the library's participation in the 
disadvantaged project possible, the project will contribute heavily in this area. 
2. Drug abuse education: 
3. "Right to read": Through making the library's participation in the disadvantaga:l 
project possible, the project will contribute heavily in this area. 
4. Environmental education: 
5. Career education: 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 -
Fiscal Year 1972 
Title --=-I----:-----------
Project V-A: ERIC 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
. 1. Contributions toward attaining goals of the long range program: This project, 
being conducted in cooperation with the State Department of Education, contri-
butes to the strengthening of the State Library agency; and provides a research 
facility essential to bring the results of authoritative research to the solution of 
problems in school, library, and community. 
2. General description: Through a cooperative arrangement with the State Depart-
ment of Education, the initial and complete set of the ERIC documents on micro-
fiche was purchased and placed in the custody of the State Library. The State 
Library in turn keeps the collection up-to-date through an annual subscription 
and provides the necessary equipment to store and process the collection. The 
State Library and the State Department of Education share in the use of a com-
puter and through the computerized index to the ERIC documents are able to 
make literature sear<hes in response to requests from faculty or graduate stu-
dents in the State's colleges, county departments of education, or agencies of 
State Government which require the service. When the literature search has been 
made, the computer print-out is sent to the requesting agency which checks the 
materials listed for those which they wish to examine. The State Library then 
searches its microfiche collection and provides either microfiche copies or 
printed copies of the materials requested. In addition. to this, the State Library 
frequently is requested to supplement the ERIC materials with other materials 
from its collection. 
3. General aims: The major aim of this project is to bring the result of research 
to the solution of local problems .. 
500--6/10/71 
OE 3114-L 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia; South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I ~~--------------------------Project V-A: ERIC 
4. Method of administering: This program is jointly operated by the State Department 
of Education and the State Library. An advisory council works with the two agencies 
in planning and administering the program. Each of the two agencies maintain the 
financial records of their participation in the project. Frequent evaluations and 
reports are made on the conduct and the service provided by the project. 
5. Special or unique characteristics; The project is unique in that it is jointly operated 
by two major departments of ~tate Government for the service of the entire state. 
Areas of emphasis:Research 
Special resources required: Microfiche, microfiche copiers, microfiche readers, 
a computer 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
The objective of this project is influenced by the fact that the result of research 
is slow in filtering down to the local level. Through this project it is hoped that 
the results of research may be brought immediately to bear on the solution of the 
state's problems. 
7. Map of the geographical area: The entire state 
II 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
The South Carolina State Department of Education 
The South Carolina State Library 
500--6/10/71 
. Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title --:l:I...._ ___________ _ 
Project y -A; ERIC 
1. .Service to disadvantaged in low-income areas: 
2. Strengthening State Library administrative agency: X 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: 
2. Drug abuse education: 
3. "Right to read": 
4. Environmental education: 
5. Career education: 
400--8/23/71 
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OE 3114•1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 197Z 
Title I 
----------------------------Project V-B: Drug Abuse 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: This project will 
contribute toward the realization of the goal of library participation in all major 
programs and projects contributing to the welfare of the State. 
~ Z. General description: In this project, the State Library will publish for general 
distribution an attractive reading list on Drug Abuse. Before this list is distributed, 
the State Library will furnish all public library systems in the State with a buying 
4' 
list of the materials and books which will be listed in the printed bibliography. At 
the same time, a grant-in-aid ranging from $Z50 to $500 and based on the population 
of the area that the library serves will be offered to libraries to purchase materials 
on the list. By the time the printed bibliography is distributed, the library systems 
will have in their collections the materials on drug· abuse which they will need to 
supply the requests of local patrons. The program will be supported wth appropriate 
publicity through all news media calling attention to the availability of the list and to 
the availability of the material listed. 
.. 
3. General aims: To provide the residents of all counties in South Carolina with the 
materials on drug abuse which will contribute toward a solution of this problem. 
500- -6/U) /71 
OE 3114- 1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I ~~---------------------------Project V-B: Drug Abuse 
4. Method of administering: This program will be supervised by tre Field Staff and 
financial records maintained by the State Library. Local libraries participating in 
the program will submit to the State Library invoices OKed for payment up to the 
full amount of the grant made to them for the purchase of books in the field of drug 
abuse. 
5. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: Drug abuse. 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
The objective of this project is definitely influenced by the intensification of the 
drug abuse problem in South Carolina and its spread to rural counties. 
7. Map of the geographical area: Entire state. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
All county and regional libraries in South Carolina. See attached list. 
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Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title __.1;;.......-----------
Project ·V-B: Drug Abuse 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
z. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. . Early childhood education: NA 
z. Drug abuse education: The major emphasis of this project is drug abuse 
education. 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
s. Career education: NA 
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OE 3114-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Colum~ia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I 
-----------------------------Project V -C: Environmental Education 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
.1. Contributions toward attaining goals of the long range program: This project will . 
contribute toward the realization of the goal of library participation in all major 
programs and projects contributing to the welfare of the Statev 
2. 
- 3. 
General description: The State Library will compile, publish, and distribute state· 
wide a reading list of environmental education materials. Prior to the distribution 
of the list, county and regional library systems will be furnished with a buying list 
of the materials to be included on the printed list. At the same time they will be 
offered a grant-in-aid ranging from $250 to $500, depending on the size of the popu-
lation served, for the purchase of a selection of the materials listed. By the time 
the list is distributed, the materials will be available in each library system. Atten-
tion will be called to the list and to the availability of the material through a planned 
program of publicity which will use all news media. 
General aims: The aim of this project is to provide the people of South Carolina 
with materials in the field of environmental education to the end that they will better 
be able to deal with problems affecting their environment. 
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Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 197Z 
Title ...::.! ___________ _ 
Project V -C: Environmental Education 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
z. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
z. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. 
s. 
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Environmental education: 
education. 
Career education: NA 
Major emphasis of this project is environm.ental 
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OE 3114·1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I 
Project V-D: Periodical Proiect 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
I. Contributions toward attaining goals of the long range program: The project 
contributes to the improvement of library reference service by strengthening 
the resources of South Carolina public libraries. 
, z. General description: The Periodicals Project is a continuing program under 
which participating county and regional libraries are given grants to add period-
ical subscriptions of reference value to their collections. Libraries receiving 
grants must meet all requirementS for State and Federal Aid. Grants are paid 
to participating libraries on reimbursement basis upon presentation of acceptable 
records of expenditure. 
Initiated in 1964-65, the original project provided grants to cover the cost 
of new subscriptions to periodicals; for subscriptions to the indexes; for back 
files of periodicals bound or on microfilm; and supplies and equipment to expand 
or house the existing collections. Grants are now made to continue index and 
periodicals subscriptions begun under the original project. In 1971-72, libraries 
will be permitted to revise and in some cases to add to their subscription lists. 
Twenty-five county and regional libraries will participate in the program this 
year, with the possible addition of the Kershaw County Library Demonstration. 
3. General aims: The Periodicals Project is intended to iznprove reference service 
in public libraries in South Carolina by developing current collections and extensive 
back files of periodicals used in general and special reference. 
soo--6/l0/71· 
OE 3114- L 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I 
Project V-D: Periodical Project 
4. Method of administering: The Periodicals Project is administered by the State 
Library with the Field Services Staff responsible for supervision. 
S. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: Periodicals 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: NA 
7. Map of the geographical area: See attached map 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Abbeville-Greenwood Regional Library ( 5 branches, Z bookmobiles) 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library (14 branches, Z bookmobiles) 
Anderson County Library (6 branches, Z bookmobiles) 
Beaufort County Library (Z branches, 1 bookmobile) 
Charleston County Library (8 branches, Z bookmobiles) 
Cherokee County Library ( 1 branch, 1 bookmobile) 
Chester County Library ( 1 branch, 1 bookmobile) 
Colleton County Library ( l bookmobile) 
Darlington County Library (3 branches, 1 bookmobile) · 
Fairfield County Library (1 branch, 1 bookmobile) 
Florence County Library (4 branches, Z bookmobiles) 
Georgetown County Library (2 branches, 1 bookmobile) 
Greenville County Library (5 branches, 4 bookmobiles) 
(See attached sheet for continuation) 
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Title I 
Project V -D: Periodicals Project 
Horry County Library (3 branches, 1 bookmobile) 
Lancaster County Library ( 1 branch, 1 bookmobile) 
Laurens County Library ( l branch, 1 bookmobile) 
Lexington County Library ( 5 branches, 1 bookmobile) 
Marion County Library (3 branches) 
Newberry County Library ( 1 branch, 1 bookmobile) 
Oconee County Library ( 3 branches, 1 bookmobile} 
Pickens County Library ( 4 branches, 1 · bookmobile} 
Richland County Public Library ( 5 branches, 2 bookmobiles). 
Spartanburg County Library ( 3 branches, 2 bookmobiles) 
Sumter County Library ( 1 bookmobile) 
York County Library ( 3 bra.nch.es, 1 bookmobile) 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title ~I,__ ___________ _ 
Project VI-A-1: Recruitin~ 
SECTION C- -DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: To establish and 
maintain library service, institutions must have adequately trained personnel. This 
project contributes toward meeting this need. 
2. General description: This project will be conducted as a part of the State Library's 
general personnel program and program of library internships. Recruiting is a 
cooperative project between the State Library and the college and public libraries 
of the State. A college librarian serves as a liaison recruiter between the State 
Library and the college student. Applications for participation in the program are 
received by March 1 and two of the applicants may be placed in either of two state 
institutions which can offer a worthwhile experience in institutional librarianship 
under competent direction. The intern works from two-and-one-half to three months 
at a pre-professional level in the institutional library. The program is supervised by 
the librarian on the staff of the State Library who is in charge of institutional service. 
3. General aims: The objective of this project is to attract, provide experience in in-
stitutionallibrarianship, and recruit young people into this field of library activity. 
500--6/10/71 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9ZOl 
Fiscal Year l97Z 
Title _.!,.__ ____________ _ 
Project VI-A-lj Recruiting 
'4. Method of administering: The program will be administered as a part of the State 
Library's Career Education program and will be supervised by the librarian in 
charge of special programs and by the librarian on the staff who supervises the 
entire intern program. 
-5. Special or unigue characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
NA 
7. Map of the geographical area: Entire state. 
s. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Central Correctional Institution, Columbia, S. C. 
Horger Library, South Caroli ~a State Hospital, Columbia, S.C. 
·soo--6/to 111 
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Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title .....;I ___________ _ 
Project YI-A-1· Recruiting 
Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: This project is a part of the Career Education program of 
the State Library. 
100--6/10/71 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
. ' 
Columbia, South ,Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title ..:I:.-------------
Project VI-A-2: Book Collection 
Improvement 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: A good level of 
library service in the state institutions is dependent upon qualified personnel and 
adequate book collections. This project provides the books and materials which 
are essential to maintain the service. 
- 2. General descrintion: Institutions which have established libraries in charge of 
trained and experienced professional or pre-professional (graduate of four year 
college with eighteen hours of library science or qualified by experience) may qua-
lify for financial assistance in the purchase of books, periodicals, audio-visual 
materials, and certain pieces of equipment which will allow for the improvement 
of library service to inmates. The grants will be made on the basis of the size of 
the institution and its support of the library. The institutions will be required to 
select the books from lists and bibliographies especially recommended for institu-
tional service. Books will be selected within the institution, processed, ·and housed 
either in the main institutional library or in suitable quarters provided. in a branch 
of the institution. 
3. General aims: Improvement of books and materials to serve residents of Sate in-
stitutions. 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title ...:.I-------------
Project VI-A-2: Book Collection 
Improvement 
4. Method of administering: The program will be administered through contract with 
the institutions. Copies of the invoices covering the book grant will be approved 
by the institutional librarian and submitted to the State Library which will then 
reimburse the institution for purchases made under the project. 
5. Special or unigue characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
NA 
7. Map of the geographical area: See attached map .. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Crafts-Farrow State Hospital, Columbia, S.C. 
Department of Corrections, (7 adult correctional institutions), Columbia, S.C. 
· Coastal Center for Retarded Children, Ladson, S. C. 
Midlands Center for Retarded Children, Columbia, S.C. 
Department of Juvenile Corrections: 
John G. Richards School for Boys, Columbia, S. C. 
Riverside School for Girls, Columbia, S. C. 
School for Boys, Florence, S. C. 
School for Girls, Columbia, S.C. 
School for the Deaf and the Blind, Spartanburg, S.C. 
State Hospital, Columbia, S. C. 
State Park Health Center, State Park, S. C. 
Whitten Village for Retarded Children, Clinton, s. C. 
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Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 197Z 
Title _.;;;I __________ _ 
Project VI-A- Z: Book Collection 
Improvement 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
z. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: In the juvenile institution the assistance to the 
library enables it to further the education of the children. 
z. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": Story hours and other library programs in juvenile institutions 
introduce children to books and reading. In the adult institutions the librarians 
participate in the literacy programs. 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
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P r o j e c t  V I - A - 3 :  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  T h e  m a j o r  c o n t r i b u -
t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  t o w a r d s  a t t a i n i n g  t h e  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m  i s  t h e  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  a  m e t h o d  o f  r e a c h i n g  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  i n  s m a l l  
S t a t e  i n s t i t u t i o n s .  
z .  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n :  E x p e r i m e n t a l  p r o g r a m s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  i n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  b e s t  m e a n s  o f  h a n d l i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s m a l l  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  
e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n .  A  p r o j e c t  n o w  i n  o p e r a t i o n  p r o v i d e s  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  H o m e  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  u n d e r  a  t h r e e - w a y  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  H o m e ,  
t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y ,  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e  F l o r e n c e  c h i l d r e n ' s  l i b r a -
r i a n  v i s i t s  t h e  h o m e  o n  a  r e g u l a r  s c h e d u l e ,  c o n d u c t s  s t o r y h o u r s ,  s h o w s  f i l m s t r i p s ,  
a n d  c i r c u l a t e s  b o o k s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  p r o j e c t  i s  s u p e r v i s e d  b o t h  b y  t h e  L i b r a r i a n  
o f  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  a n d  b y  t h e  C o n s u l t a n t  f o r  S p e c i a l  P r o g r a m s .  
3 .  ·  G e n e r a l  a i m s :  T h e  p u r p o s e  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  b e s t  m e a n s  o f  r e n d e r i n g  l i b r a r y  
s e r v i c e  t o  s m a l l  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  w i t h  p o p u l a t i o n s  o f  e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n  w h o  n e e d  
s p e c i a l  a t t e n t i o n .  
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OE 3114-l 6 /7l South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title _..::;! ____________ _ 
Project VI-A- 3: Exceptional Children 
4. Method of administering: The project will be supervised by the Consultant for Special 
Programs and, in the case of service to one institution, a contract will be maintained 
with an existing county library for the conduct of the project and for its supervision at 
the local level. The entire project, however, will be supervised by the Consultant on 
the staff of the State Library. 
-s. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
• Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: NA 
7. Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
S. C. Home for Crippled Children, Florence, S. C. 
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~Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972. 
Title I --~------------------------Project VI-A-3: Exceptional Children 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: The storytelling and filmstrips are used to introduce 
the children to books and contribute to the learning process. 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read"; Physical handicaps have prevented many of the children from 
attending public schools. The library program helps them "catch-up. 11 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
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1. NAME (ldentlly if atate •Ieney, re1ional or local library, O!lanlzation, or inetitulion thet will •dminiatet the project) TELEPHONE (Area code, Number, Eatenalon) 
South Carolina State Library (803) 758-3181: 758-3182. 
ADDRESS (Number, atreet, city end State) TCOUNTY Rir'hl~nt=l fZIP CODE ?.0?11 CONGRESSIONAL DISTRICTCSf(Jffiaa th- .ntire $tale, li at by number) P. 0. Box 11469. Columbia.. S. C All 
2. NAME OF-PROJECT 
VI-A-4 : Adults with Soecial Problems 
3. PROJE-CT DATES 0 INITIAL PROJECT li]coNTINUING PROJECT IF CONTINUING PROJECT, Glv_: PREVIOUS PROJECT NUMBER IV-A . III-B 
a. ESTIMATED TOTAL TIME SPAN (yeera) •. 10 b. PROJECT BEGAI'O c. PROPOSED TERMINATION DATE 
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a. (I) MOOEL CITY NEIGHBORHOOD 3. 03 ~ (2) APPALACHIA 25. 33 "fo b. (l) URBAN A. 7 c; !'fu7!2J SUBURBAN ---'7• (3) RURAl. 52, 43 " 
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C2J0PHT~CALI.Y HANDICAPPED; GIVE PERCENTAGE OF THIS GROUP TI-IA~T-I_S_B_I.~IN_D~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(~OMIGRANT (~QGENERALPUBLICAREA (~~OTHER~~ci~&~J~i~l~C~O~h~O~l~i~C~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
a. ETHNIC OR RACIAL GROUP IS THIS PROJECT PRIMARILY FOR A SPECIFIC ETHNIC OR RA-
CIAL GROUPT (II "YES," 'ive beat eatimate of percenta'e di•trlbution of peuona 
••~ved by race or ethnic group) OvEs {i) NoJ9. NUMBER OF PARTICIPATING LIBRARIES AND AGENCIES 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title ....;!;:..._ __________ _ 
Project VI-A-4: Adults with Special 
Problems 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
' 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: The project will 
improve service within the alcoholic rehabilitation centers and will aid in the deve-
lopment of cooperative programs of local public library systems which will benefit 
2. 
the residents of pre- release centers. 
General description: A project in bibliotheraphy using paperbounds of high reading 
interest will be continued in the alcoholic centers. The consultant for Special Pro-
grams will supervise the project and adjust the method of making books available to 
suit the needs of the inmates. An experimental program for adults will be continued 
in two community pre-release centers and expanded to include three other centers 
where prisoners about to be released are returned to their own communities to live 
for a few months in a home maintained and supervised by the Department of Correc-
tions. Here the purpose is to help the prisoner adjust to his community and return 
to society. Our program is worked out in cooperation with the local county library. 
The men are encouraged to use the local library and participate in library programs, 
film showings, discussion groups, etc., so they :will develop the library habit and 
use their local libraries. 
3. General aims: To determine through experimenting the best method of reaching adults 
with special problems and, in the case of the pre-release centers, to contribute to 
the restoration of the released prisoner to community life. 
500--6/10/71 
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l OE 3114-1 6/71 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title .:!:.I ____________ _ 
Project VI-A-4: Adults with Special 
Problems 
,.4. Method of administering; The program in the alcoholic centers will be supervised by 
the Consultant for Special Programs but will be administered by the institution itself. 
Books for the project will be purchased by the State Library and delivered directly to 
the alcoholic centers. In the pre-release centers, agreements will be worked out with 
the local public library outlining the scope of their participation in the project and gua-
_5. Special or unique characteristics; NA ranteeing them reimbursement for 
any loss of books or materials re-
sulting from the use of these by the 
inmates of the pre-release centers. 
6. 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
The objective of the project for the alcoholic center is therapy for the patients; for 
pre-release centers it is the rehabilitation of the men. 
7. Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Piedmont Pre-Release Center, Spartanburg, S.C. 
Blue Ridge Community Pre-Release Center, Greenville, S.C. 
Palmetto Alcoholic Rehabilitation Center, Florence, S.C. 
Holmesview Center (Alcoholic Rehabilitation), Greenville, S.C. 
Pre-Release Community Center, Columbia, S.C. 
Coastal Community Pre-Release Center, Charleston, S.C. 
Catawba Pre-Release Center, Rock Hill, ~.C. 
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Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z01 
Fiscal Year 197Z 
Title .-1=------------
Project. VI-A-4; Adults with Special 
Problems 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
z. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: · NA 
Relation of Project to: 
1.. Early childhood education: NA 
z. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
. 5. Career education: NA 
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Title I: Project VI-A-4 
Adults with Special Problems 
ANNUAL PROGRAM LSCA. 
State South Carolina 
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PROJECT REPORT (X A PROPOSED PROJECT 0 AN ACTUAL PROJECT T 
For Titles I and Ill of tho Library Services and Construction Act, ~s amended P.L. 91-600 FISCAL YEAR ENDING STATE JPROJECT NO. 
(Read the Instructions before completing this report) June 30, 1972 s c VI-B-1 
1. NAME (Identify it state a/lency, re/lional or local library, Of/lanization, or inalilution that will •drniniater the projact) TELEPHONE (Area coda, Number, Exteno:ion) 
South Carolina State Library (803) 758- 3181· 758-3182 
ADDRESS (Number, alreel, city and State) J COUNTY 'ZIP COO£ CONGRESSIONAL DISTRICT(Sl (11/us than ;;;;'i;; 
P. 0. Box 11469, Columbia, s. c. 29211 Stele, list by number) Richland All 
Z. NAME OF PROJECT 
.. 
Service to_blind and Phvsicallv handican~ed -
_VI . R-1 · 
l. PROJECT OATES [ J INITI.l.L PROJECT ~CONTINUING PROJECT IF CONTINUING PROJECT. GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER IY-B-I 
-<( a. ESTIMATED TOTAL TIME SPAN (years) indefinite I b. PROJECT BEGAh 1968 jc. PROPOSED TERMINATION DATE continuing 
1- 4. GEOGRAPHICAL AND POPULATION DATA ~::-J.-nplele all olthe sub-lrema applicable to 11Jia project) S. FOR TITLE Ill, INDICATE TYPE OF PROJECT 
-c 
Q (1) TOTAL NUMBER OF COUNTIES SERVED 46 (1JQ BIBLIOGRAPHIC SERVICES (3) 0 REFERENCE SERVICE 
... (2) NUMBER OF PERSONS IN THE AREA SERVED 8Y THE PROJECT 2 520.516 (2) OcOMMUNICATIONS NETwORK (4) D ~~i~~~!iAL PROCESSING u 
IIJ (3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give beat estimate of the percenta,. (5) 0 OTHER (Specily) 
... 
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ex . 
a. 
3. 03 ~ (2) APP,.LACHIA25. 33 ~ b. (I) UR8AN4 7 • 5 1k/o(2) SUBURBAN ~ (3) RURAL 52 43 ~ I a. (I) MODEL CITY NEIGHeORHOOD 
-c &. TYPE OF GROUP fCheck the bole which best describes the population eer-red by the proJect) 1. AGE GROUP SERVED (Give beat estimate of the percentaQe distribution of 
% (l)Q ECONOMICALLY DISADVANTAGED persona aerved in the project by aQe froupa (aee Item 4,b.) 
0 
t: (2)~ PHYSICALLY HANDICAPPED; GIVE PERCENTAGE OF THIS GROUP THAT IS BLIND • 05 ~ (ll CHILDREN (eQe D-14) 30 WORKING AGE/ 
u 4]1. (3) GRADUATE (aQe 2U4) 42. '\8 
w (3) D MIGRANT (4JQ GENERAL PUBLIC AREA (5) 0 OTHER (Specify) (2) YOUTH (aile 15-24) 2 0 Q4 '7• (4) AGED (aQe 65 .,dover) 7 ~ 7·-,. ., 
a. ETHNIC OR RACIAL GROUP IS THIS PROJECT PRIMARILY FOR A SPECIFIC ETHNIC OR RA- ~·-· }:;.}{) .. ·,, r.>······ .(\i .- •• , •<>•. k/<··? >' .••...•...• ... \>: . (\ .·•···· '• ·•-."Y ,_, "''f 
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Ove:s ~NO 9. NUMBER OF PARTICIPATING LIBRARIES AND AGENCIES served by rece or ethnic troup) 
o/o 
IF SPANISH SURNAMED (l) TOTAL (Sum of items (2) thru (11). (6) OTHER ACADEMIC 
(I) a. AMERICAN INDIANS 
-
.1· -- (7) SPECIAL .,. (2) a. MEXICAN AMERICANS .,. 
b. AMERICAN ORIENTALS .,.. b. CUI!IAN ,. PUBLIC (IJ) HOSPITALS 
e. NEGRO .,& c. PUERTO RICAN ,. (3) SCHOOL (9) CORRECTIONAL 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
1. 
2. 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title I ~~--------------------------Project VI-B-I: Service to Blind 
and Physically Handicapped 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT e 
Contributions toward attaining goals of the long range program: The North Carolina-
South Carolina Regional Library for the Blind and Physically Handicapped was estab-
lished to insure the best possible service to eligible borrowers in the two states. 
General description: This project is centered in the North Carolina-South Carolina 
Regional Library for the Blind and Physically Handicapped. The library is jointly 
supported by North and South Carolina and provides service to both states. The 
service consists of talking books, talking book machines, tapes, books in large print, 
and Braille. From this collection the local library may borrow on interlibrary loan 
books in large print needed for local patrons with visual handicaps. Postage from 
the Regional Library and return postage is free of charge. 
Since the Regional Library has few direct contacts with its borrowers, a 
carefully planned program of publicity is in constant operation. All news media are 
used, with the emphasis on the radio. Exhibits are arranged and held at meetings 
of state-wide associations interested in the blind and handicapped. Widely distributed 
brochures describe the service and the qualifications for its use. In addition to this, 
in South Carolina a standard sign has been prepared and distributed to all service 
points in public libraries calling attention to the availability of service to the blind 
and physically handicapped. These signs are prominently displayed at circulation 
and reference desks. 
3. General aims: The objective of this program is to provide a good level of service 
to the visually and physically handicapped. 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title --=1-------------
Project VI-B-1: Service to Blind and 
Physically Handicapped 
'4. Method of administering: The service to the blind and physically handicapped is 
provided by a regional library jointly administered and jointly supported by North 
and South Carolina. A contract between the two states is renewed annually. The 
Regional Library makes montliy and annual reports to both states. 
· - 5. Special or unigue characteristics; This service is unique in that it is geared to meet 
the needs of the blind and the visually and physically handicapped and is entirely free 
of charge to the user. 
Areas of emphasis: Service to the handicapped. 
Special resources required: Talking books and machines, Braille and large print 
editions and tapes and other equipment to assist the handicapped in the use of reading 
material. 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: NA 
7. Map of the geographical area: Entire state. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
North Carolina-South Carolina Regional Library for the B~ind and Physically HancialfpEd 
North Carolina State Library 
South Carolina State Library 
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1'Read the Instructions before comp/etin~ this report) June 30, 19 72 S. c. VI-B-2 
1. NAME (ldentily if slate ali.ency, teljional or local library, Of/l&nil!ation, or institution that will ltdminiater the project) TELEPHONE (Area code, Numbet, Extension) 
South Carolin::~_ State T .ihr::~ rv 1801\ 758- 3181· f58. 3182 
AOORESS (Number, street, city and Slate) I COUNTY I ZIP2~o;~ CONGRESSIONAL OISTRfCTI I (II leu than .. nrita P. 0. Box 1146~, Columbia, S. Richland State, liat by number) c. A 11 
2. NAME OF PROJECT 
-Vl-B-2: Large Print Books 
3. PROJECT DATES 0 INITI-'1... PROJECT K_J CONTINUING PROJECT IF CONTINUING PROJECT, GIVE PREVIOUS PROJECT NUMBER IV-13-II 
a. ESTIMATED TOTAL TIME SPAN (years) 4 I b~ PROJECT BEGAI'o 
.... 
1970 jc. PROPOSED TERMINATION DATE 1974 
4. GEOGRAPHICAL AN 0 POPULATION 0.0 T A : : J.-,plele all of the sub-Items applicable to this proj~ct) 5. FOR TITLE Ill, INDICATE TYPE OF PROJECT 
t----
(1) TOTAL NUMBER OF COUNTIES SERVED 28 (lJC) BIBLIOGRAPHIC SERVICES (3) 0 REFERENCE SERVICE 
(2) NUMBER OF PERSONS IN THE AREA SERVED BY THE PROJECT 936,452 (2) OcoMMUNICATtoNs NETWORK (4) D ~~~i:.~I~AL. PROCESSING 
(3) PREDOMINANT CHARACTERISTIC OF AREA SERVED (Give baat estimate of tha percenlaQa (5)0 OTHER (Specify) 
dJ;stribulion ot persons served within each of the lollowlnQa reaa) 
.,. (2)APPALACHIA 10 f.7"/o b. (1)URBAN3q_~J2JSUBURBAN ___ "/o (3) RURAL 60 43.,. a. (l) MODEL CITY NEIGHBORHOOD NA 1-~-----
~~~~ GROUP (Che:_=k the box whic,'> best describe" the population serv~d by the project) 7. AGE GROUP SERVED (Give best e•tlmate ol the percenl~tiJe distribution ol 
(l)Q ECONOMICALl-Y DISADVANTAGED per.on& served In the project by aQe IJroups (see Item 4.b.) 
(2)~l PHYSICAL.LY HANDICAPPED; GIVE PERCENTAGE OF THIS GROUP THAT IS BLIND 0 "/o {ll CHILDREN (aQe 0·14) 30. 41% WORKING AGE/ 42 1la (31_ GRAOUA TE (aQe 25-64) • 
(JJQMIGRANT (4)0 GENERAL PUBLIC AREA (5)119 OTHER (Specify) VlSUally handic :i.~MuTH (a~e 15·24) 20 04 "!o (4) AGED (a~e 65 end ov~r) 7. 37"!. ~HNIC OR RACIAL GROUP IS THIS PROJECT PRIMARILY FOR A SPECIFIC ETHNIC OR RA• ,· ., 
·. ·. ;· :/ \.,·y:,,':':<.::,>-<< <.i::\: '.. o.io/ ·· 
.: < , ... -·:: .. :££:::~'~ 
CIAL GROUPT (it "YES," ~ive beat estimate of percenlaQe distribution of persona ::·.:·.; :··.-.:·:::··: 
sarved by race or e th.1 ic Qroup) DYES g) NO 9. NUMBER OF PARTICIPATIN.G LIBRARIES AND AGENCIES 
o/o 
IF SPANISH SURNAMED (1) TOTAL (Sum ol item a (2) thru ( 11) (6) OTHER ACADEMIC 
_fl} a. AMERICAN INCIANS .,. (2) a. MEXICAN AMERICANS % 24(systems) (7) SPECIAL 
b. AMERICAN ORIENTALS % b. CUBAN .,. PUBLIC 24(systems (8) HOSPITALS 
c, NEGRO .,. . c. PUERTO RICAN % (3) SCHOOL (9) CORRECTIONAL 
d. WHITE .,.. d. OTHE.!'f .,. (4) VOCATIONAL (lOJ ~€~~uci'"ts r1 AL 
e, OTHER .,. ,, ,, .. ,.,,, ''i' ,,,·)'..; ,,. ··... .····'-··''· ·:'.''"'' ·>::>: '·:<):·, (;·:::c.~:> ':: .. > ,'''.Y:::f)' . ·! (5) JR. COLLEGE (11) OTHER 
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TOTAL 
PROJECT SALARIES BOOKS AUDIC>-VISUAL EQUIPMENT CONTRACTUAL OTHER TOTAL FOR FEDERAL STATE LOCAL (Muat equal AND WAGES MATERIALS SERVICES EXPENSES PROJECT FUNDS FUN OS FUNDS Col. 7) 
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1. Proposed 5,222 . 5,222 3,622 1,600 5,222 
2. Actual c;c) 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title ___,I~-----------­
Project VI-B-2: Large Print Books 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: This program will 
improve service to the visually handicapped. 
2. General description: In general the larger libraries of the State have established large 
print book collections. This project will enable the less affluent library to establish 
such collections by providing up to $200 for purchase of large print books on a match-
ing basis for the purchase of large print books. It will be offered to libraries with 
book budgets of under $12, 000. As in other book projects, libraries will be required 
to select titles from standard selection tools. 
3. General aims: To provide books in large print at the local library level. 
500--6/10/71 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina Z9Z0l 
Fiscal Year 197Z 
Title -=1-------------
Project VI-B-I: Service to Blind and 
Physically Handicapped 
Ntajor Emphasis of Project: 
l. .Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
z. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: NA 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
Z. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": The services of the Regional Library extend the right to read 
to those who cannot use conventional reading materials. 
4. · Environmental education: NA 
s. Career education: NA 
.. 
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OE 3114-1 "6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title ___;I;;__ ________ ---
Project VI-B-2: Large Print Books 
'4. Method of administering: The project will be conducted by contract between the State 
Library and the local library participants. Records of the financial administration 
of the project will be maintained by the State Library. 
· 5. Special or unigue characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources reguired: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
NA 
7. Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, 
cipating in this project: 
Abbeville-Greenwood Regional Library 
Allendale-Hampton-Jasper Regional library 
Beaufort County Library 
Berkeley County Library 
Calhoun County Public Library 
Cherokee County Public Library 
Chester County Free Public Library 
Chesterfield County Library 
Colleton County Memorial Library 
Dillon County Library 
Dorchester County Library 
Fairfield County Library 
Georgetown County Memorial Library 
Kershaw County Library 
Lancaster County Library 
Laurens County Library 
Lee County Public Library 
500--6/10/71 
and institutions parti-
.. 
CONTINUED 
Marlboro County Public Library 
McCormick County Library 
Newberry-Saluda Regional Library 
Oconee County Library 
Pickens County Library 
Union Library 
~illiam~burg County Libra~y 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year _ __,;1;;.:9:...;7..;;2;._ ______ _ 
Title I 
Project VI-B-2: Large Print Books 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title-=!=--------------
Project VI-B-2: Large Print Boo~~ 
\\ 
'Major Emphasis of Project: 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: 
This project will strengthen the resources of public libraries. 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": This project will provide reading material for the visually 
handicapped who cannot use conventional reading material. 
4. Environmental education: NA 
s. Career education: NA 
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OE 3114-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29 201 
Fiscal Year 1972 
Title -'!=-------------
Project VI-B-3: Browsing Collec-
tions for Blind and Handicapped 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: By providing at 
the local level a sample collection of talking books and of machines under the 
supervising professional librarian, this project will improve service to the blind 
and physically handicapped. 
2 • 
3. 
General description: Three major public libraries in the State have established 
browsing collections of talking books and three others will inaugurate this service. 
The materials are supplied by the Regional Library for the Blind and Handicapped 
and these materials are frequently changed in order to provide variety. An annual 
evaluation of the program wili be made in order to determine its effectiveness and 
to plan new methods of reaching the blind and handicapped. 
General aims: The aim of this program is to bring the talking book service for 
the blind and handicapped closer to the user of the service and to give greater pub-
licity to this type of service in the region served by the participating libraries. 
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OE 3114-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title _.:::,! ____________ _ 
Project VI-B-3: Browsing Collec-
tions for Blind and Handicapped 
· 4. Method of administering: The program will be administered by the participating local 
public libraries and will be supervised by the Consultant in charge of Special Programs 
on the State Library staff. 
' 5. Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: NA 
· 7. Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Anderson County Library 
Charleston County Library 
Greenville County Library 
Richland County Public Library 
Spartanburg County Library 
York County lbrary 
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Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title _.;;;.I_·~...._-...._~----~~ 
Project VI-B-3: Browsing Collections 
for Blind and Handicapped 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: NA 
2. Strengthening State Library administrative agency: NA 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: 
This project will extend the services of public libraries to the blind, visually 
and physically handicapped. 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. ''Right to read 11 : This project will extend to those who cannot use conventional 
books the right to read. 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
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OE 3114·1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
1. 
2. 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title _::.;II=I;.__ _________ _ 
Project I: Communication Network 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
Contributions toward attaining goals of the long range program: The statewide ILL 
network coordinating the resources of the major state colleges and universities, 
public libraries, and the State Library, will contribute towards the coordination of 
resources not only of these libraries and institutions, but of the libraries in the 
area of libraries having the TWX installations. The project strengthens the State 
Library's reference and interlibrary loan service. 
General description: The ILL network provides a system of referrals in which the 
South Carolina State Library serves as a switching center for public and special 
libraries and the University of South Carolina for colleges and universities. The 
network operates in connection with the three Area Reference Resource Centers 
located in Charleston, Greenville, and Florence. The Watts line already main-
tained by the State for the use of State agencies and State institutions is used as 
the basic element in the system. All publicly supported libraries are eligible to 
use this system and to forward requests to the nearest transmission center. 
3. General aims: The aim of this project is the coordination of library resources in 
the State for the service of the people of the State. 
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OE 3114-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title _..;I=::I;::.I ___________ _ 
Project I: Communication Network 
'4. Method of administering: All financial records of this project will be maintained by 
the State Library and payment to the participating libraries and institutions will be 
on a reimbursement basis. The project will be supervised by the Coordinator of 
Title III programs. 
·-s. Special or unigue characteristics; NA 
l \, 
., 
Areas of emphasis: Interlibrary cooperation and the sharing of resources. 
Special resources required: Teletype machines. 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
The establishment of this project was directly influenced by the fact that neither 
the public libraries nor the college and university libraries have the resources 
they need to meet the needs of their patrons. Few public libraries have more 
than one book per capita, and college library collections are far below the need 
of the present ambitious instructional program. 
7. Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
University of South Carolina 
Greenville County Library 
Charleston County Library 
Florence County Library 
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'Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title --=n=r=------------
Project I: Communication Network 
I. Service to disadvantaged in low-income areas: 
2. Strengthening State Library administrative agency: X 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: X 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: 
2. Drug abuse education: 
3. "Right to read": 
4. Environmental education: 
5. Career education: 
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S E C T I O N  C - - D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  C o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  a t t a i n i n g  g o a l s  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  I f  t h e  g o a l  o f  i n t e r -
l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  i s  t o  b e  a c h i e v e d ,  i t  c a n  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  f u l l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o g r a m  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s .  T h e  n e w s l e t t e r  w i l l  p r o v i d e  a  m e a n s  
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OE .3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
4. 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title III ~~-------------------------Project II: Intercommunications 
Method of administering: The newsletter will be edited, published, and distributed by 
the State Library with all financial records being kept in the office of the library. 
...._5. Special or unigue characteristics; NA 
6. 
7. 
8. 
Areas of emphasis: NA 
Special resources required: NA 
Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: 
This project is influenced by a special "social11 condition in that a good many of the 
college librarians are not in the least interested in any form of cooperation which 
involves their participation other than as recipients. They have not yet learned to 
look upon cooperation as a two-way stretch garment to cover present inadequacies 
through the sharing of resources. 11: is h:ped to den 1hese libraries tp ~ iri:nn:aticn 1J:Bt "Will. caJm 
Map of the geographical area: their fea~s and elicit some enthusiasm. 
Entire state. 
Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
All public, institutional and college libraries in South Carolina • 
. soo--·6/10 /71 
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'Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title _III 
~--------------------------Project II: Intercommunication 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: 
2. Strengthening State Library administrative agency: X 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: X 
Relation of Project to: 
1. Early childhood education: NA 
2. Drug abuse education: NA 
3. "Right to read": NA 
4. Environmental education: NA 
5. Career education: NA 
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OE 3ll4-l 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title III 
------------------------------Project III: Area Resource Centers 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
1. Contributions toward attaining goals of the long range program: Through coordinating 
reference resources of college, public institutions and other libraries in the area, 
to improve reference service to the general public of the area. 
2. General description: As a further step in implementing the plan of coordinating 
library resources of the entire area and centralizing responsibility in the Area 
Resource Centers, the State Library will employ a librarian qualified by training 
and experience to supervise and direct the development of the three Area Reference 
Resource Centers already designated. In addition, the State Library will make a 
grant-in-aid to the three Area Reference Resource Centers to employ a competent 
librarian to plan and carry out a program of coordination of the library resources 
in the area. The participating library must have participated in the four previous 
projects, provide supervision of the project, appoint an advisory committee made 
up of librarians representing'the various types of libraries in the area, and work 
out and adopt a plan for sharing resources of the major libraries of the area. 
The objective of this project is to improve reference service through coor-
dinating library resources in the area concerned and to publicize these services to 
the general public and to the business and industry of the area. 
3. General aims: The objective of this project is the improvement of reference 
service through the coordination of library resources in the area concerned. 
,,· . 
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OE 3114-1 6/71 South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
4. 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title _..::;II:;;;I;,_ __________ _ 
Project III: Area Resource Centers 
Method of administering: The project will be administered under a contract between 
the State Library and the participants. The project will be supervised by the 
Coordinator of Title III Programs. Financial records will be maintained by parti-
cipants with semi-annual reports made to the State Library. 
Special or unique characteristics; NA 
Areas of emphasis: Library cooperation and the sharing of resources. 
Special resources required: NA 
6. Objectives, result of or influenced by particular economic or social conditions: NA 
7. Map of the geographical area: See attached map. 
8. Public and non-public libraries, agencies, organizations, and institutions parti-
cipating in this project: 
Charleston County Library, 404 King Street, Charleston, South Carolina 29403 
Florence County Library, 319 South Irby Street, florence, South Carolina 29501 
Greenville County Library, 300 College Street, Greenville, South Carolina 29601 
500--6/10/71 
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;Major Emphasis of Project: 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Fiscal Year 1972 
Title III 
---------------------------Project III: Area Resource Ct;pters 
1. Service to disadvantaged in low-income areas: 
z. Strengthening State Library administrative agency: 
3. Strengthening metropolitan public libraries serving as resource centers: X 
Relation of Project to: This project will contribute to all areas listed. 
1. Early childhood education: 
z. Drug abuse education: 
3. "Right to read": 
4. Environmental education: 
s. Career education: 
100--6/10/71 
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Title _I_I_I --------------~ 
Project IV: Microfilm Catalog and 
Shelf List 
SECTION C--DESCRIPTION OF PROJECT 
Contributions toward attaining goals of the long range program: This project, by 
supplying microfilm copies o£ the State Library's catalog, together with the equip-
ment to use this catalog in locating material not available locally, contributes to 
interlibrary cooperation and the sharing o£ resources to meet the needs o£ the people 
o£ the state. It strengthens the State Library by extending the use of its resources 
and providing a safeguard for its catalog and shelf list. 
z. General description: The State Library will provide a microfilm copy of its entire 
catalog to the three Area Reference Resource Centers together with the equipment 
necessary to make full use of the microfilm catalog in securing from the State LibraiY 
collection the materials needed in the Area Reference Resource Center to fill inter-
library loan and reference requests. 
The State Library, in an initial step to coordinate the resources of the major 
State supported colleges and universities, will microfilm the complete catalog of the 
University of South Carolina and of Clemson University. When these microfilm 
editions of the university catalogs are complete, each will receive a copy of the 
microfilm of its own catalog for security purposes, and copies of the State Library's 
catalog and the catalog of the other university library participating in the project. 
This phase of the project will allow the three major libraries in the State to check 
holdings quickly for securing reference and interlibrary loan material. In the event 
that there is sufficient time for an expansion of the project, the State Library will 
microfilm the shelf lists of the major public libraries in the state for security pur-
poses. The library receiving the service will supply the film for the project, and 
the State Library will provide ·the service. 
3. General aims: The objective of this project is to improve reference service and 
interlibrary loan service in the three major areas of the state served by the Area 
Reference Resource Centers and to improve and coordinate the use of the resources 
of the libraries of the University of South Carolina and Clemson University. In 
addition, the project will provide security and a safeguard against vandalism through 
microfilming the shelf lists of the major public libraries. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 f . _  
T i t l e  I I I  
- - - - - -
P r o j e c t  I V :  M i c r o f i l m  C a t a l o g  a n d  
S h e l f  L i s t  
4 . :  M e t h o d  o f  a d m i n i s t e r i n g :  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  u n d e r  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s .  F i n a n c i a l  r e c o r d s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y .  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  C o o r d i n a t o r  o f  T i t l e  I l l  p r o g r a m s .  
5 .  S p e c i a l  o r  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s ;  N A  
6 .  
\ .  
7 .  
8 .  
A r e a s  o f  e m p h a s i s :  I m p r o v e m e n t  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  a n d  t h e  
coordinat~on o f  b o o k  r e s o u r c e s .  
S p e c i a l  r e s o u r c e s  r e g u i r e d :  A  m i c r o f i l m  c a m e r a ,  
1 1
4 0 0 C
1 1  
r e a d e r - p r i n t e r .  
O b j e c t i v e s ,  r e s u l t  o f  o r  i n f l u e n c e d  b y  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s :  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p r o j e c t  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  n o  p u b l i c  l i b r a r y  a n d  n o  
c o l l e g e  l i b r a r y  i n  t h e  s t a t e  h a v e  t h e  r e q u i r e d  b o o k  r e s o u r c e s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
t h e  p e o p l e  w i t h i n  t h e i r  i n s t i t u t i o n  o r  s e r v i c e  a r e a .  T h r o u g h  t h e  s h a r i n g  o f  r e s o u r c e s ,  
i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  b e t t e r  m~et t h e s e  n e e d s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  h a v e  b e e n  s o m e  
e x a m p l e s  o f  v a n d a l i s m  i n  b o t h  p u b l i c : ; :  a t r l  i n s l i b . i i : : m 1 .  ~· To~ a g a i n s t  i r e  e x p e n s i v e  p n x : u : b r e  
M a p  o f  t h e  g  e o  g r  a  p h i c a  1  a r e a :  d  ~ a  c a t i l i g  •  i r e  m i c r a 6 1 m  s h e l f  l i s t  w i J [  d f e r  s : : : t " r e  p n : t e ; : : t i c n .  
S e e  a t t a c h e d  m a p .  
P u b l i c  a n d  n o n - p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  p a r t i -
c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o j e c t :  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
T h e  L i b r a r y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
T h e  L i b r a r y ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
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M a j o r  E m p h a s i s  o f  P r o j e c t :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 2  
T i t l e  . . . ; I ; ; ; : I I : ; ; . _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  I V :  M i c r o f i l m  C a t a l o g  a n d  
S h e l f  L i s t  
1 .  S e r v i c e  t o  d i s a d v a n t a g e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s :  
2 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y :  X  
3 .  S t r e n g t h e n i n g  m e t r o p o l i t a n  p u b l i c  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a s  r e s o u r c e  c e n t e r s :  x  
R e l a t i o n  o f  P r o j e c t  t o :  
1 .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n :  N A  
2 .  
D r u g  a b u s e  e d u c a t i o n :  
N A  
3 .  " R i g h t  t o  r e a d " :  N A  
4 .  E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n :  N A  
s .  C a r e e r  e d u c a t i o n :  
N A  
· 1 0 0 - - 6 / 1 0 / 7 1  
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